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R E P O R T  
T o  t h e  S t a t e  B o a r d  o f F i n a n c i a l  f u s t i t u t i o n s :  
I  a m  p l e a s e d  t o  p r e s e n t  h e r e w i t h  t h e  O n e  H u n d r e d  a n d  F o u r t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  
E x a m i n i n g  D i v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  F i n a n c i a l  f u s t i t u t i o n s ,  c o v e r i n g  t h e  f i s c a l  
y e a r  J u l y  1 ,  2 0 0 9 ,  t o  J u n e  3 0 ,  2 0 1 0 .  T h e  s c h e d u l e s  a n d  a b s t r a c t s  i n c l u d e d  c o n t a i n  
p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  o p e r a t i o n ,  c h a n g e s ,  a n d  c o n d i t i o n s  o f  b a n k s ,  
s a v i n g s  b a n k s ,  s a v i n g s  a n d  l o a n  a s s o c i a t i o n s ,  t r u s t  c o m p a n i e s ,  a n d  c r e d i t  u n i o n s  
u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  F i n a n c i a l  f u s t i t u t i o n s .  C o m p a r a t i v e  
a b s t r a c t s  r e f l e c t  t h e  c h a n g e s  i n  r e s o u r c e s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  f u c l u d e d  i s  a  l i s t  o f  
b a n k  a n d  s a v i n g s  a n d  l o a n  h o l d i n g  c o m p a n i e s  t h a t  o w n  e i t h e r  b a n k  o r  s a v i n g s  a n d  
l o a n  s u b s i d i a r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  a s  o f  J u n e  3 0 ,  2 0 1 0 ,  a n d  a r e  r e q u i r e d  t o  r e g i s t e r  
w i t h  t h e  S t a t e  B o a r d  o f F i n a n c i a l  f u s t i t u t i o n s .  
T h e  a n n u a l  r e p o r t s  o f  t h e  C o n s u m e r  F i n a n c e  D i v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  
F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n s ,  c o v e r i n g  t h e  p e r i o d  J a n u a r y  1 ,  2 0 0 9 ,  t h r o u g h  D e c e m b e r  3 1 ,  
2 0 0 9 ,  a r e  m a d e  a  p a r t  o f  t h i s  r e p o r t .  
A u g u s t  3 1 ,  2 0 1 0  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  
C o m m i s s i o n e r  o f  B a n k i n g  
4  
S T A T E  B O A R D  O F  F I N A N C I A L  I N S T I T U T I O N S  
D e s c r i p t i o n  o f  A c t i v i t i e s  a n d  P r o g r a m s  
I .  A d m i n i s t r a t i o n  
T h e  S t a t e  B o a r d  o f  F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n s  i s  a n  e l e v e n  m e m b e r  b o a r d  t h a t  
m e e t s  m o n t h l y .  T h e  S t a t e  T r e a s u r e r  i s  C h a i r m a n  a n d  e x  o f f i c i o  m e m b e r .  T h e  b o a r d  
s u p e r v i s e s  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  u n d e r  i t s  j u r i s d i c t i o n .  T h i s  i n c l u d e s  t h e  
p r o m u l g a t i o n  o f  r e g u l a t i o n s  a n d  i n s t r u c t i o n s  r e l a t i n g  t o  s u p e r v i s i o n  o f  f i n a n c i a l  
i n s t i t u t i o n s ,  a s  w e l l  a s  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  a p p l i c a t i o n s  f o r  n e w  b a n k s ,  s a v i n g s  
b a n k s ,  t r u s t  c o m p a n i e s ,  s a v i n g s  a n d  l o a n  a s s o c i a t i o n s ,  c r e d i t  u n i o n s ,  c o n s u m e r  
f i n a n c e  l i c e n s e s ,  d e f e r r e d  p r e s e n t m e n t  l i c e n s e s ,  a n d  r e g u l a r  c h e c k  c a s h i n g  l i c e n s e s ,  
a n d  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  a p p l i c a t i o n s  f o r  b r a n c h e s  o f  b a n k s ,  s a v i n g s  b a n k s ,  s a v i n g s  
a n d  l o a n  a s s o c i a t i o n s ,  a n d  c r e d i t  u n i o n s .  
I I .  E x a m i n i n g  D i v i s i o n  
T h e  C o m m i s s i o n e r  o f  B a n k i n g ,  w h o  r e p o r t s  t o  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  F i n a n c i a l  
I n s t i t u t i o n s ,  i s  i n  c h a r g e  o f  t h i s  d i v i s i o n  w h i c h  e x a m i n e s  a n d  s u p e r v i s e s  t r u s t  
c o m p a n i e s ,  b a n k s ,  s a v i n g s  b a n k s ,  s a v i n g s  a n d  l o a n  a s s o c i a t i o n s ,  a n d  c r e d i t  u n i o n s .  
T h e  d i v i s i o n  m a k e s  i n v e s t i g a t i o n s  f o r  n e w  b a n k ,  s a v i n g s  b a n k ,  t r u s t  c o m p a n y ,  c r e d i t  
u n i o n  a n d  s a v i n g s  a n d  l o a n  a s s o c i a t i o n  c h a r t e r  a p p l i c a t i o n s  a n d  i n v e s t i g a t i o n s  f o r  
b r a n c h  a p p l i c a t i o n s .  T h e  d i v i s i o n  r e c e i v e s  a n d  p r o c e s s e s  a p p l i c a t i o n s  f o r  h o l d i n g  
c o m p a n y  a c q u i s i t i o n s .  T h r o u g h  e x a m i n a t i o n  p r o c e d u r e s ,  t h e  d i v i s i o n  k e e p s  t h e  
S t a t e  B o a r d  o f F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n s  a d v i s e d  o f  t h e  c o n d i t i o n  o f  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  
u n d e r  i t s  c o n t r o l .  T h e  d i v i s i o n  k e e p s  i n  c o n s t a n t  c o n t a c t  w i t h  t h e s e  i n s t i t u t i o n s .  
T h e  d i v i s i o n  c a l l s  o n  b a n k s ,  s a v i n g s  b a n k s  a n d  t r u s t  c o m p a n i e s  f o u r  t i m e s  a n n u a l l y  
f o r  r e p o r t s  o f  c o n d i t i o n ,  a n d  e a r n i n g s  a n d  d i v i d e n d  r e p o r t s .  T h e  d i v i s i o n  c a l l s  o n  
s a v i n g s  a n d  l o a n  a s s o c i a t i o n s  t w i c e  a n n u a l l y  a n d  c r e d i t  u n i o n s  a n n u a l l y .  T h e  
d i v i s i o n  d e t e r m i n e s  i f  S t a t e  l a w s ,  r u l e s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  i n s t r u c t i o n s  o f  t h e  B o a r d  
a r e  c o m p l i e d  w i t h ,  a n d  r e p o r t s  a n y  c r i m i n a l  v i o l a t i o n s  t o  t h e  B o a r d .  
5  
S T A T E  B O A R D  O F  F I N A N C I A L  I N S T I T I I T I O N S  
D e s c r i p t i o n  o f  A c t i v i t i e s  a n d  P r o g r a m s - - C o n t i n u e d  
i l l .  C o n s u m e r  F i n a n c e  D i v i s i o n  
T h e  d i v i s i o n  h e a d  r e p o r t s  t o  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  F i n a n c i a l  f u s t i t u t i o n s .  T h i s  
d i v i s i o n  e x a m i n e s  a n d  s u p e r v i s e s  c o n s u m e r  f i n a n c e  c o m p a n i e s  l i c e n s e d  u n d e r  T i t l e  
3 4 ,  C h a p t e r  2 9 ,  C o d e  o f L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 7 6 ,  a s  a m e n d e d  ( S e c t i o n  3 4 - 2 0 -
1 0  e t  s e q )  " C o n s u m e r  F i n a n c e  L a w "  a n d  T i t l e  3 7  " C o n s u m e r  P r o t e c t i o n  C o d e "  
( S e c t i o n  3 7 - 3 - 5 0 0  e t  s e q )  " S u p e r v i s e d  L o a n s " ,  ( S e c t i o n  3 4 - 3 9 - 1 1 0  e t  s e q )  " D e f e r r e d  
P r e s e n t m e n t  S e r v i c e s "  a n d  ( S e c t i o n  3 4 - 4 1 - 1 0  e t  s e q )  " C h e c k  C a s h i n g  S e r v i c e s . "  
T h i s  d i v i s i o n  c o n d u c t s  h e a r i n g s  o n  a p p l i c a t i o n s  f o r  n e w  l i c e n s e s ,  i n v e s t i g a t e s  
c o m p l a i n t s  f i l e d ,  c h e c k s  d e a t h  c l a i m s  o f  b o r r o w e r s  w h o  a r e  d e c e a s e d ,  c o m p i l e s  a n  
a n n u a l  r e p o r t  ( a s  r e q u i r e d  b y  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  l a w s ) ,  a n d  k e e p s  t h e  B o a r d  o f  
F i n a n c i a l  f u s t i t u t i o n s  f u l l y  i n f o r m e d  o f  p r o b l e m s  a n d  v i o l a t i o n s  o f  t h e  l a w s ,  
r e g u l a t i o n s  a n d  i n s t r u c t i o n s  o f  t h e  B o a r d .  
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--.J 
Appropriated 
Funds 
$3,496,478 
I Organizational Chart I 
Administration 
T 
r I 
Examining Division Consumer Finance Division 
FINANCIAL SUMMARY 
FISCAL YEAR 2009-2010 
Expenditures Revenue 
$2,910,079 $3,289,948 
Operating 
Fund Balance 
$1,644,488 
L o c a t i o n  
G r e e n v i l l e  
S p a r t a n b u r g  
S T A T E M E N T S  O F  C O N D f f i O N  O F  S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  
T R U S T  C O M P A N I E S  
J U N E  3 0 ,  2 0 1 0  
( S t a t e d  i n  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s )  
O f f i c e r  A s s e t s  
i n  
T o t a l  H e l d  
N a m e  
C h a r g e  A s s e t s  I n  T r u s t  
E a s t  B r o a d  T r u s t  F .  J o r d a n  E a r l e  $  1 1 7 , 1 3 7  
$  1 0 1 , 2 3 8  
C o m p a n y  
C o l o n i a l  T r u s t  H .  W a l t e r  B a r r e  
$  
1 6 1 , 3 3 7  
$  1 4 1 , 5 7 8  
C o m p a n y  
8  
T o t a l  
C a p i t a l  
$  
6 3 7  
$  1 , 9 5 9  
A .  
B .  
c .  
C H A N G E S  I N  S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  T R U S T  C O M P A N I E S  
D U R I N G  F I S C A L  Y E A R 2 0 0 9 - 2 0 1 0  
N e w  T r u s t  C o m p a n i e s  
N o n e  
M e r g e r s  
N o n e  
O t h e r  
N o n e  
9  
C O M P A R A T I V E  C O M B I N E D  S T A T E M E N T S  O F  C O N D m O N  O F  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  T R U S T  C O M P A N I E S  
( S t a t e d  i n  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s  
D e c e m b e r  3 1 , 2 0 0 9  
J u n e  3 0 , 2 0 1 0  
2  T r u s t  C o m p a n i e s  2  T r u s t  C o m p a n i e s  
A S S E T S  
C a s h  a n d  c a s h  i t e m s  
$  
-
I  
$  
D e m a n d  d e p o s i t s  d u e  f r o m  
2 9  
6 6  
d e p o s i t o r y  i n s t i t u t i o n s  
T i m e  d e p o s i t s  d u e  f r o m  d e p o s i t o r y  
I  
1 , 2 0 1  
I  
1 , 2 8 0  
i n s t i t u t i o n s  
I n v e s t m e n t s  
2 4 4 , 0 0 1  
2 4 0 , 1 0 8  
O t h e r  a s s e t s  
1 , 1 7 9  1 , 3 6 2  
N o n - d i s c r e t i o n a r y  a s s e t s  
3 0 , 1 0 7  3 5 , 6 5 8  
T o t a l  a s s e t s  
$  2 7 6 , 5 1 7  
$  2 7 8 , 4 7 4  
L I A B I L I T I E S  &  E Q U I T Y  C A P I T A L  
L i a b i l i t i e s  
T r u s t  a c c o u n t s  
E x e c u t o r ,  a d m i n i s t r a t o r ,  g u a r d i a n ,  
I  
$  
2 3 3 , 3 0 3  
I  
$  2 2 9 , 7 4 7  
t r u s t e e ,  a n d  s i m i l a r  a c c o u n t s  
A g e n c y ,  c u s t o d i a n ,  e s c r o w ,  
I  
3 0 , 1 0 9  
I  
3 5 , 6 5 9  
s a f e k e e p i n g ,  a n d  s i m i l a r  a c c o u n t s  
E m p l o y e e  b e n e f i t  a c c o u n t s  
1 0 , 6 9 7  1 0 , 3 6 1  
T o t a l  t r u s t  a c c o u n t s  
2 7 4 , 1 0 9  
2 7 5 , 7 6 7  
O t h e r  l i a b i l i t i e s  
{ 4 2  
1 1 1  
T o t a l  l i a b i l i t i e s  
$  
2 7 4 , 1 0 5  $  2 7 5 , 8 7 8  
E q u i t y  c a p i t a l  
C a p i t a l  n o t e s  
I  
$  1 9 7  
I  
$  
2 1 5  
P r e f e r r e d  s t o c k  
C o m m o n  s t o c k  
1 8  1 8  
S u r p l u s  
2 , 7 5 5  
2 , 7 5 5  
U n d i v i d e d  p r o f i t s  a n d  r e s e r v e s  
{ 5 5 8 }  { 3 9 2 }  
T o t a l  e q u i t y  c a p i t a l  
$  2 , 4 1 2  
$  2 , 5 9 6  
T o t a l  l i a b i l i t i e s  a n d  e q u i t y  c a p i t a l  $  
2 7 6 , 5 1 7  
$  2 7 8 , 4 7 4  
1 0  
L o c a t i o n  
D a r l i n g t o n  
G r e e n v i l l e  
S p a r t a n b u r g  
W e s t m i n s t e r  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  B A N K S  
J u n e  3 0 ,  2 0 1 0  
U n i t  B a n k s  
N a m e o f B a n k  C h a r t e r  D a t e  
D e d i c a t e d  C o m m u n i t y  B a n k  
2 / 1 8 / 1 9 8 6  
B a n k G r e e n v i l l e  1 2 / 2 8 / 2 0 0 5  
C a r o l i n a  A l l i a n c e  B a n k  1 / 8 / 2 0 0 7  
B a n k  o f  W e s t m i n s t e r  5 / 1 8 / 1 9 3 5  
1 1  
P r e s i d e n t  
H e n r y  M .  F u n d e r b u r k ,  i l l  
R u s s e l  T .  W i l l i a m s  
J o h n  S .  P o o l e  
W i l l i a m  R .  A b b o t t  
L o c a t i o n  
A i k e n  
B l u f f t o n  
C h a r l e s t o n  
C h a r l e s t o n  
C l o v e r  
C o l u m b i a  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  B A N K S  
J u n e  3 0 , 2 0 1 0  
B a n k s  O p e r a t i n g  B r a n c h e s  
N a m e o f B a n k  
V i s t a B a n k  
B r a n c h e s :  
C o l u m b i a  
C o n w a y  
A t l a n t i c  C o m m u n i t y  B a n k  
B r a n c h :  
H i l t o n  H e a d  I s l a n d  
T h e  B a n k  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
B r a n c h e s :  
C h a r l e s t o n  
M o u n t  P l e a s a n t  
S u m m e r v i l l e  
C o m m u n i t y  F i r s t B a n k  o f  C h a r l e s t o n  
B r a n c h e s :  
C h a r l e s t o n  
J a m e s  I s l a n d  
M o u n t  P l e a s a n t  
N o r t h  C h a r l e s t o n  
S u m m e r v i l l e  
C l o v e r  C o m m u n i t y  B a n k  
B r a n c h e s :  
L a k e  W y l i e  
Y o r k  
F i r s t  C i t i z e n s  B a n k  a n d  T r u s t  
C o m p a n y ,  I n c .  
B r a n c h e s :  
C o l u r n b i a - - 1 4  b r a n c h e s  
A b b e v i l l e  
A i k e n - 3  b r a n c h e s  
A n d e r s o n - 3  b r a n c h e s  
B a l l e n t i n e  
B a r n w e l l  
B a t e s b u r g  
B e a u f o r t  
B e e c h  I s l a n d  
B e n n e t t s v i l l e  
B i s h o p v i l l e  
B l u f f t o n  
B l y t h e w o o d  
B o i l i n g  S p r i n g s  
C a l h o u n  F a l l s  
C a m d e n  
C a y c e  
C e n t r a l  
C h a r t e r  D a t e  P r e s i d e n t  
1 1 2 2 / 2 0 0 8  P a u l  R .  D u s e n b u r y  
1 1 2 0 / 2 0 0 6  R o b e r t  P .  T r a s k  
1 0 / 2 2 / 1 9 8 6  H u g h  C .  L a n e ,  J r .  
I  0 / 2 8 / 1 9 9 6  F r a n k  J .  C o l e ,  J r .  
8 / 1 8 / 1 9 8 7  G w e n  M .  T h o m p s o n  
1 1 1 5 / 1 9 3 6  J i m  B .  A p p l e  
1 2  
L o c a t i o n  
S O U T i i  C A R O L I N A  S T A T E  B A N K S  
J u n e  3 0 , 2 0 1 0  
B a n k s  O p e r a t i n g  B r a n c h e s  
N a m e o f B a n k  
C h a r l e s t o n - - 6  b r a n c h e s  
C h e r a w - - 2  b r a n c h e s  
C h e s t e r - - 2  b r a n c h e s  
C h e s t e r f i e l d  
C l e m s o n  
C l i o  
C o n w a y - - 2  b r a n c h e s  
C o w a r d  
C o w p e n s  
D a r l i n g t o n  
D i l l o n  
E a s l e y  
E l g i n  
F l o r e n c e - - 4  b r a n c h e s  
F o r t  M i l l - - 3  b r a n c h e s  
G e o r g e t o w n  
G r e a t  F a l l s  
G r e e n v i l l e - - 6  b r a n c h e s  
G r e e n w o o d - 2  b r a n c h e s  
G r e e r  
H a m e r  
H a n a h a n  
H a r t s v i l l e  
H i l t o n  H e a d  
H o l l y w o o d  
I n m a n  
I n n o  
J a c k s o n  
J o a n n a  
J o h n s t o n  
J o n e s v i l l e  
K e r s h a w  
L a d y ' s  I s l a n d  
L a k e  C i t y  
L a k e  V i e w  
L a n c a s t e r - - 2  b r a n c h e s  
L a n d r u m  
L a u r e n s  
L e x i n g t o n - 2  b r a n c h e s  
L i b e r t y  
L u g o f f  
L y m a n  
M a r i o n  
M a u l d i n  
M c C o l l  
M c C o r m i c k  
M o n c k s  C o m e r  
C h a r t e r  D a t e  P r e s i d e n t  
1 3  
L o c a t i o n  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  B A N K S  
J u n e  3 0 , 2 0 1 0  
B a n k s  O p e r a t i n g  B r a n c h e s  
N a m e o f B a n k  
M o u n t  P l e a s a n t - - 3  b r a n c h e s  
M u l l i n s  
M y r t l e  B e a c h - - 4  b r a n c h e s  
N e w  E l l e n t o n  
N i c h o l s  
N o r t h  
N o r t h  A u g u s t a - - 2  b r a n c h e s  
N o r t h  C h a r l e s t o n - - S  b r a n c h e s  
N o r t h  M y r t l e  B e a c h  
O r a n g e b u r g - - 3  b r a n c h e s  
P a c o l e t  
P a g e l a n d  
P a w l e y s  I s l a n d  
P i e d m o n t  
P r o s p e r i t y  
R i c h b u r g  
R i d g e  S p r i n g  
R i d g e w a y  
R o c k  H i l l - - 2  b r a n c h e s  
S a l u d a  
S e n e c a  
S h a r o n  
S i r n p s o n v i l l e - - 2  b r a n c h e s  
S i x  M i l e  
S o c a s t e e  
S p a r t a n b u r g - - 4  b r a n c h e s  
S t .  G e o r g e  
S u m m e r t o n  
S u r n m e r v i l l e - 3  b r a n c h e s  
S u m t e r - 3  b r a n c h e s  
T i m m o n s v i l l e  
T r e n t o n  
W a l h a l l a  
W a r e  S h o a l s  
W e s t  C o l u m b i a - 2  b r a n c h e s  
W e s t m i n s t e r  
W h i t m i r e  
W i l l i a m s t o n  
W i l l i s t o n  
W i n n s b o r o  
W o o d r u f f  
Y o r k - - 2  b r a n c h e s  
C h a r t e r  D a t e  P r e s i d e n t  
1 4  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  B A N K S  
J u n e  3 0 , 2 0 1 0  
B a n k s  O p e r a t i n g  B r a n c h e s  
L o c a t i o n  
N a m e  o f  B a n k  
C h a r t e r  D a t e  
P r e s i d e n t  
G e o r g i a  B r a n c h e s :  
A l p h a r e t t a  
A t l a n t a - - 2  b r a n c h e s  
A u g u s t a - - 2  b r a n c h e s  
C a r n e s v i l l e  
C o l b e r t  
C o m e r  
C o m m e r c e  
D a n i e l s v i l l e  
D u l u t h  
H a r t w e l l  
H u l l - - 2  b r a n c h e s  
L a v o n i a  
M a r t i n e z  
P o w d e r  S p r i n g s  
T h o m s o n  
T o c c o a - - 2  b r a n c h e s  
W a r r e n t o n  
C o l u m b i a  
S o u t h  C a r o l i n a  C o m m u n i t y  B a n k  
3 / 2 6 1 1 9 9 9  
C l e n t e  F l e m m i n g  
B r a n c h e s :  
C o l u m b i a  
E a s t o v e r  
O r a n g e b u r g  
S u m t e r  
E a s l e y  
C o m m u n i t y S o u t h  B a n k  a n d  T r u s t  
1 / 1 4 / 2 0 0 5  
C .  A l l a n  D u c k e r ,  I I I  
B r a n c h e s :  
A n d e r s o n  
G r e e n v i l l e  
G r e e r  
M a u l d i n  
S p a r t a n b u r g  
E h r h a r d t  
E n t e r p r i s e  B a n k  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
1 / 1 3 / 1 9 2 0  
W .  H .  Y a m ,  J r .  
B r a n c h e s :  
B a m b e r g  
B a r n w e l l  
B l a c k v i l l e  
C o t t a g e v i l l e  
D e n m a r k  
E d i s t o  I s l a n d  
R i d g e v i l l e  
S p r i n g f i e l d  
W a l t e r b o r o - - 2  b r a n c h e s  
W i l l i s t o n  
1 5  
L o c a t i o n  
F a i r f a x  
F l o r e n c e  
G r e e l e y v i l l e  
G r e e n v i l l e  
S O U T I I  C A R O L I N A  S T A T E  B A N K S  
J u n e  3 0 ,  2 0 1 0  
B a n k s  O p e r a t i n g  B r a n c h e s  
N a m e o f B a n k  C h a r t e r  D a t e  P r e s i d e n t  
A l l e n d a l e  C o u n t y  B a n k  
B r a n c h e s :  
F a i r f a x  
A l l e n d a l e - - 2  b r a n c h e s  
B r u n s o n  
F i r s t  R e l i a n c e  B a n k  
B r a n c h e s :  
F l o r e n c e  
C h a r l e s t o n  
L e x i n g t o n  
M o u n t  P l e a s a n t  
W e s t  C o l u m b i a  
B a n k  o f  G r e e l e y v i l l e  
B r a n c h :  
K i n g s t r e e  
C a r o l i n a  F i r s t  B a n k  
B r a n c h e s :  
G r e e n v i l l e - 6  b r a n c h e s  
A i k e n - - 2  b r a n c h e s  
A n d e r s o n - 5  b r a n c h e s  
A n d r e w s  
B l u f f i o n - - 2  b r a n c h e s  
C a m d e n  
C h a p i n  
C b a r l e s t o n - - 3  b r a n c h e s  
C h e r r y  G r o v e  
C l e m s o n  
C l i n t o n - - 2  b r a n c h e s  
C o l u m b i a - - ?  b r a n c h e s  
C o n w a y  
D a n i e l  I s l a n d  
E a s l e y - 2  b r a n c h e s  
E d g e f i e l d  
F l o r e n c e - - 2  b r a n c h e s  
F o r t  M i l l - 2  b r a n c h e s  
G e o r g e t o w n  
G r e e n w o o d  
G r e e r - 2  b r a n c h e s  
H a r d e e v i l l e  
H i l t o n  H e a d - - 2  b r a n c h e s  
I r m o - 2  b r a n c h e s  
J a m e s  I s l a n d  
L a k e  C i t y  
L a u r e n s  
L e x i n g t o n - 2  b r a n c h e s  
L i t c h f i e l d  B e a c h  
5 / 3 0 / 1 9 3 3  J o h n  B .  H a r t e r  
8 / 9 / 1 9 9 9  
F . R .  S a u n d e r s ,  J r .  
4 / 3 1 1 9 3 5  
R o b e r t  W .  J o n t e ,  J r .  
1 1 1 2 0 / 1 9 8 6  
C h r i s t o p h e r  S .  G o m p p e r  
1 6  
L o c a t i o n  
S O U T I : I  C A R O L I N A  S T A T E  B A N K S  
J u n e  3 0 , 2 0 1 0  
B a n k s  O p e r a t i n g  B r a n c h e s  
N a m e  o f  B a n k  
L i t t l e  R i v e r  
M a r i o n  
M a u l d i n  
M o n c k s  C o m e r  
M o u n t  P l e a s a n t  
M u r r e l l s  I n l e t  
M y r t l e  B e a c h - - 4  b r a n c h e s  
N e w b e n y  
N o r t h  M y r t l e  B e a c h  
P e n d l e t o n  
P i c k e n s  
P i e d m o n t  
R o c k  H i l l - - 3  b r a n c h e s  
S e n e c a  
S i m p s o n v i l l e  
S p a r t a n b u r g  
S u m m e r v i l l e  
S u r f s i d e  B e a c h  
S w a n s e a  
T a y l o r s  
T r a v e l e r s  R e s t  
W e s t  C o l u m b i a  
F l o r i d a  B r a n c h e s :  
A l t a m o n t e  S p r i n g s  
A p o l l o  B e a c h  
A p o p k a  
A v e n t u r a  
B o c a  R a t o n  
B r a n d o n  
C l e a r w a t e r  
C o r a l  G a b l e s  
C o r a l  S p r i n g s  
C r e s c e n t  C i t y  
C r y s t a l  R i v e r  
F o r t  L a u d e r d a l e  
F o r t  W h i t e  
G a i n e s v i l l e - - 3  b r a n c h e s  
G l e n  S t .  M a r y  
I n t e r l a c h e n  
I n v e r n e s s  
J a c k s o n v i l l e - - 5  b r a n c h e s  
K i s s i r n r n e e - - 3  b r a n c h e s  
L a k e  B u t l e r  
L a k e  C i t y - 3  b r a n c h e s  
L a r g o  
L i v e  O a k  
C h a r t e r  D a t e  P r e s i d e n t  
1 7  
L o c a t i o n  
S O U T I I  C A R O L I N A  S T A T E  B A N K S  
J u n e  3 0 ,  2 0 1 0  
B a n k s  O p e r a t i n g  B r a n c h e s  
N a m e o f B a n k  
L o n g w o o d  
M a c c l e n n y  
M i a m i - - 2  b r a n c h e s  
N e w  P o r t  R i c h e y  
O c a l a - - 2  b r a n c h e s  
O c e a n  R i d g e  
O r l a n d o - - 5  b r a n c h e s  
P a l a t k a - - 2  b r a n c h e s  
P e m b r o k e  P i n e s  
P o r t  R i c h e y  
S t a r k e  
S t .  A u g u s t i n e - - 2  b r a n c h e s  
S t .  P e t e r s b u r g - - 3  b r a n c h e s  
T a m p a - - 5  b r a n c h e s  
T e m p l e  T e r r a c e  
T i e r r a  V e r d e  
W e s l e y  C h a p e l  
W i n t e r  G a r d e n  
W i n t e r  P a r k - 2  b r a n c h e s  
N o r t h  C a r o l i n a  B r a n c h e s :  
A s h e v i l l e - - 4  b r a n c h e s  
B r e v a r d  
B u r n s v i l l e  
C o l u m b u s  
F l e t c h e r  
F o r e s t  C i t y  
F r a n k l i n  
H a m p s t e a d  
H e n d e r s o n v i l l e - - 2  b r a n c h e s  
H o r s e  S h o e  
L a k e  L u r e  
M a r i o n  
M o r g a n t o n  
R u t h e r f o r d t o n  
S h e l b y  
S p r u c e  P i n e  
T r y o n  
W a y n e s v i l l e  
W e a v e r v i l l e  
W i l r n i n g t o n - - 4  b r a n c h e s  
C a y m a n  I s l a n d s  
C h a r t e r  D a t e  P r e s i d e n t  
1 8  
L o c a t i o n  
G r e e n v i l l e  
G r e e n v i l l e  
G r e e n w o o d  
G r e e n w o o d  
G r e e r  
H a m p t o n  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  B A N K S  
J u n e  3 0 ,  2 0 1 0  
B a n k s  O p e r a t i n g  B r a n c h e s  
N a m e o f B a n k  C h a r t e r  D a t e  
G r a n d S o u t h  B a n k  
8 / 1 0 1 1 9 9 8  
B r a n c h e s :  
A n d e r s o n  
F o u n t a i n  I n n  
S i m p s o n v i l l e  
P i n n a c l e  B a n k  o f  S o u t h  C a r o l i n a  1 1 9 1 2 0 0 6  
B r a n c h :  
E a s l e y  
C a p i t a l B a n k  9 / 2 6 1 1 9 9 4  
B r a n c h e s :  
G r e e n w o o d - - 2  b r a n c h e s  
A b b e v i l l e  
A n d e r s o n - - 3  b r a n c h e s  
B e l t o n  
C a l h o u n  F a l l s  
C l e m s o n  
C l i n t o n  
G r e e n v i l l e  
G r e e r - 2  b r a n c h e s  
H o n e a  P a t h  
N e w b e r r y  
P r o s p e r i t y  
S a l u d a  
C o u n t y b a n k  
6 / 2 1 1 1 9 3 3  
B r a n c h e s :  
G r e e n w o o d - 3  b r a n c h e s  
G r e e n v i l l e  
G r e e r  S t a t e  B a n k  
8 / 5 / 1 9 8 8  
B r a n c h e s :  
G r e e r - - 2  b r a n c h e s  
T a y l o r s  
P a l m e t t o  S t a t e  B a n k  
6 / 2 2 / 1 9 0 7  
B r a n c h e s :  
H a m p t o n  
A l l e n d a l e  
B e a u f o r t  
B l u f f t o n  
B u r t o n  
E s t i l l  
F a i r f a x  
1 9  
P r e s i d e n t  
R o n a l d  K .  E a r n e s t  
D a v i d  G .  B a r n e t t  
W i l l i a m  G .  S t e v e n s  
R .  T h o m w e l l  D u n l a p ,  i l l  
K e n n e t h  M .  H a r p e r  
S t e r l i n g  J .  U .  L a f f i t t e  
L o c a t i o n  
H a r t s v i l l e  
H i l t o n  H e a d  
I s l a n d  
H o l l y  H i l l  
H o n e a  P a t h  
I v a  
K i n g s t r e e  
L a m a r  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  B A N K S  
J u n e  3 0 ,  2 0 1 0  
B a n k s  O p e r a t i n g  B r a n c h e s  
N a m e o f B a n k  C h a r t e r  D a t e  
H e r i t a g e  C o m m u n i t y  B a n k  
1 / 1 0 / 2 0 0 1  
B r a n c h e s :  
C a m d e n  
M c B e e  
C o a s t a l S t a t e s  B a n k  
7 / 3 0 / 2 0 0 4  
B r a n c h e s :  
H i l t o n  H e a d  I s l a n d - - 2  b r a n c h e s  
B l u f f t o n - - 2  b r a n c h e s  
F a r m e r s  a n d  M e r c h a n t s  B a n k  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  1 1 / 8 / 1 9 1 2  
B r a n c h e s :  
B o w m a n  
B r a n c h v i l l e  
C a m e r o n  
E u t a w v i l l e  
M o n c k s  C o m e r - 2  b r a n c h e s  
S t .  S t e p h e n  
T h e  C o m m e r c i a l  B a n k  
5 / 9 / 1 9 3 4  
B r a n c h e s :  
H o n e a  P a t h  
B e l t o n  
D o n a l d s  
D u e  W e s t  
P i e d m o n t  
T h e  P e o p l e s  B a n k  
1 0 / 4 / 1 9 5 0  
B r a n c h e s :  
A n d e r s o n - - 5  b r a n c h e s  
T h e  E x c h a n g e  B a n k  o f  S o u t h  
7 / 8 / 1 9 3 2  
C a r o l i n a ,  I n c .  
B r a n c h e s :  
K i n g s t r e e - - 2  b r a n c h e s  
A n d r e w s  
C a r o l i n a  B a n k  a n d  T r u s t  C o m p a n y  
1 / 2 3 / 1 9 3 6  
B r a n c h e s :  
B e n n e t t s v i l l e - 2  b r a n c h e s  
C h e r a w  
C h e s t e r f i e l d  
D a r l i n g t o n - - 2  b r a n c h e s  
F l o r e n c e - 2  b r a n c h e s  
H a r t s v i l l e - - 3  b r a n c h e s  
M u l l i n s  
2 0  
f . r e s i d e n t  
C u r t i s  A .  T y n e r  
R a n d y  K .  D o l y n i u k  
J o h n  L .  H u t t o  
J .  A l l a r d  Y o u n g  
S h a w n  R .  M c G e e  
J o h n  E .  M a r t i n  
R i c h a r d  L .  B e a s l e y  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  B A N K S  
J u n e  3 0 , 2 0 1 0  
B a n k s  O p e r a t i n g  B r a n c h e s  
L o c a t i o n  N a m e o f B a n k  £ . b a r t e r  D a t e  P r e s i d e n t  
N o r t h  M y r t l e  B e a c h  
Q u i n b y  
S o c i e t y  H i l l  
L a u r e n s  T h e  P a l m e t t o  B a n k  
9 1 1 7 / 1 9 0 6  
S a m u e l  L .  E r w i n  
B r a n c h e s :  
L a u r e n s - - 3  b r a n c h e s  
A b b e v i l l e  
A n d e r s o n  
B l a c k s b u r g  
B o i l i n g  S p r i n g s  
C l i n t o n  
D u n c a n  
E a s l e y  
F o u n t a i n  I n n  
G a f f n e y  
G r e e n v i l l e - - 4  b r a n c h e s  
G r e e n w o o d - - 2  b r a n c h e s  
G r e e r  
I n m a n  
M a u l d i n  
N i n e t y  S i x  
P e n d l e t o n  
R o c k  H i l l  
S e n e c a  
S i m p s o n v i l l e  
S p a r t a n b u r g - - 2  b r a n c h e s  
T r a v e l e r s  R e s t  
L o r i s  
H o r r y  C o u n t y  S t a t e  B a n k  
1 2 / 1 8 / 1 9 8 7  J a m e s  R .  C l a r k s o n  
B r a n c h e s :  
L o r i s - 2  b r a n c h e s  
C o n w a y - 3  b r a n c h e s  
G r e e n  S e a  
L i t t l e  R i v e r  
M y r t l e  B e a c h - - 4  b r a n c h e s  
N o r t h  M y r t l e  B e a c h - 2  b r a n c h e s  
M a n n i n g  T h e  B a n k  o f  C l a r e n d o n  
8 / 3 1 / 1 9 3 2  J .  B a r r y  H a m  
B r a n c h e s :  
M a n n i n g  
S a n t e e  
S u m m e r t o n  
M t .  P l e a s a n t  S o u t h c o a s t  C o m m u n i t y  B a n k  
6 / 1 6 / 1 9 9 8  L .  W a y n e  P e a r s o n  
B r a n c h e s :  
M t .  P l e a s a n t - - 2  b r a n c h e s  
C h a r l e s t o n - 2  b r a n c h e s  
2 1  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  B A N K S  
J u n e  3 0 ,  2 0 1 0  
B a n k s  O p e r a t i n g  B r a n c h e s  
L o c a t i o n  N a m e o f B a n k  C h a r t e r  D a t e  P r e s i d e n t  
G o o s e  C r e e k  
J o h n ' s  I s l a n d  
M o n c k s  C o m e r  
N o r t h  C h a r l e s t o n  
S u m m e r v i l l e  
M t .  P l e a s a n t  T i d e l a n d s  B a n k  8 / 2 0 / 2 0 0 3  R o b e r t  E .  C o f f e e ,  J r .  
B r a n c h e s :  
M o u n t  P l e a s a n t  
B l u f f t o n  
C h a r l e s t o n  
M u r r e l l s  I n l e t  
M y r t l e  B e a c h  
S u m m e r v i l l e  
M u l l i n s  A n d e r s o n  B r o t h e r s  B a n k  2 / 1 4 / 1 9 3 3  D a v i d  E .  A n d e r s o n  
B r a n c h e s :  
M u l l i n s  
A y n o r  
C o n w a y - - 2  b r a n c h e s  
F l o r e n c e - - 2  b r a n c h e s  
G e o r g e t o w n  
H e m i n g w a y - - 2  b r a n c h e s  
J o h n s o n v i l l e  
K i n g s t r e e  
L o n g s  
L o r i s - - 2  b r a n c h e s  
M a r i o n - - 2  b r a n c h e s  
N o r t h  M y r t l e  B e a c h  
M y r t l e  B e a c h  C r e s c e n t  B a n k  6 / 2 0 / 2 0 0 1  M . J .  H u g g i n s ,  I I I  
B r a n c h e s :  
C o n w a y  
G a r d e n  C i t y  
N o r t h  M y r t l e  B e a c h  
M y r t l e  B e a c h  
S o u t h  A t l a n t i c  B a n k  1 1 1 5 / 2 0 0 7  R .  S c o t t  P l y l e r  
B r a n c h :  
M u r r e l l s  I n l e t  
N o r t h  M y r t l e  
S a n d h i l l s  B a n k  1 1 2 / 1 9 5 9  F r e d  L .  G r e e n ,  I I I  
B e a c h  B r a n c h e s :  
B e t h u n e  
M c B e e  
O l a n t a  T h e  C i t i z e n s  B a n k  2 / 1 8 / 1 9 4 3  H .  B l a k e  G i b b o n s ,  J r .  
B r a n c h e s :  
F l o r e n c e - - 2  b r a n c h e s  
J o h n s o n v i l l e  
2 2  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  B A N K S  
J u n e  3 0 ,  2 0 1 0  
B a n k s  O p e r a t i n g  B r a n c h e s  
L o c a t i o n  
N a m e o f B a n k  C h a r t e r  D a t e  P r e s i d e n t  
L a k e  C i t y  
L y n c h b u r g  
P a m p l i c o  
P a w l e y s  I s l a n d  
S c r a n t o n  
S t .  G e o r g e  
S u m t e r  
T i m m o n s v i l l e  
T u r b e v i l l e  
P a w l e y s  I s l a n d  
P a l m e t t o  H e r i t a g e  B a n k  &  T r u s t  
1 2 / 2 9 / 2 0 0 4  
R o b e r t  R .  M a r t i n ,  J r .  
B r a n c h e s :  
M o u n t  P l e a s a n t  
M u r r e l l s  I n l e t  
S p a r t a n b u r g  
F i r s t  S o u t h  B a n k  
4 / 2 3 / 1 9 9 6  B a r r y  L .  S l i d e r  
B r a n c h e s :  
S p a r t a n b u r g  
B l u f f t o n  
C o l u m b i a  
G r e e n v i l l e  
T r a v e l e r s  R e s t  
B a n k  o f  T r a v e l e r s  R e s t  
2 / 2 3 / 1 9 4 6  R .  B r u c e  W h i t e  
B r a n c h e s :  
T r a v e l e r s  R e s t  
G r e e n v i l l e - - 5  b r a n c h e s  
M a r i e t t a  
T a y l o r s  
U n i o n  
A r t h u r  S t a t e  B a n k  
3 / 1 6 / 1 9 3 5  J .  C a r l i s l e  O x n e r ,  I I I  
B r a n c h e s :  
U n i o n - - 3  b r a n c h e s  
A n d e r s o n  
C h e s n e e  
C l i n t o n  
C o l u r n b i a - - 5  b r a n c h e s  
G r e e n v i l l e - - 3  b r a n c h e s  
L e x i n g t o n  
R o c k  H i l l  
R o e b u c k  
S p a r t a n b u r g - - 3  b r a n c h e s  
W o o d r u f f - - 3  b r a n c h e s  
W a l h a l l a  B l u e  R i d g e  B a n k  6 / 1 5 / 1 9 5 7  J o A n n  B r y s o n  
B r a n c h e s :  
W a l h a l l a  
S e n e c a  
2 3  
L o c a t i o n  
W a l h a l l a  
W a l t e r b o r o  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  B A N K S  
J u n e  3 0 ,  2 0 1 0  
B a n k s  O p e r a t i n g  B r a n c h e s  
N a m e o f B a n k  
C o m m u n i t y  F i r s t  B a n k ,  I n c .  
B r a n c h e s :  
A n d e r s o n - - 2  b r a n c h e s  
S e n e c a - - 2  b r a n c h e s  
W  e s t r n i n s t e r  
W i l l i a m s t o n  
B a n k  o f  W a l t e r b o r o  
B r a n c h e s :  
W a l t e r b o r o  
R a v e n e l  
R i d g e l a n d  
C h a r t e r  D a t e  P r e s i d e n t  
1 0 / 1 1 1 1 9 8 9  F r e d e r i c k  D .  S h e p h e r d ,  J r .  
1 0 / 1 1 1 1 9 8 8  W .  R o g e r  C r o o k  
W e s t  C o l u m b i a  C o n g a r e e  S t a t e  B a n k  
B r a n c h :  
1 0 / 1 2 / 2 0 0 6  C h a r l e s  A .  K i r b y  
Y o r k  
C a y c e  
B a n k  o f Y o r k  
B r a n c h e s :  
Y o r k  
L a k e  W y l i e  
N e w p o r t  C o m m u n i t y  
4 / 1 0 / 1 9 3 5  
M i c h a e l  A .  H i l l  
2 4  
C H A N G E S  I N  S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  B A N K S  
D U R I N G  F I S C A L  Y E A R  2 0 0 9 - 2 0 1 0  
A .  C o n v e r s i o n s  
N o n e  
B .  N e w B a n k s  
N o n e  
C .  M e r g e r s  
O n  S e p t e m b e r  2 5 ,  2 0 0 9 ,  F i r s t  C i t i z e n s  B a n k  a n d  T r u s t  C o m p a n y ,  I n c . ,  
C o l u m b i a ,  a c q u i r e d  G e o r g i a n  B a n k ,  A t l a n t a ,  G A ,  t h r o u g h  t h e  F D I C ' s  
D i v i s i o n  o f  R e s o l u t i o n s  a n d  R e c e i v e r s h i p s .  
O n  O c t o b e r  1 7 , 2 0 0 9 ,  M e r c h a n t s  a n d  F a r m e r s  B a n k  o f  C o m e r ,  C o m e r ,  
G A ,  m e r g e d  i n t o  F i r s t  C i t i z e n s  B a n k  a n d  T r u s t  C o m p a n y ,  I n c . ,  C o l u m b i a .  
D .  O t h e r  
N o n e  
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L o c a t i o n  
A t l a n t a ,  G A  
B e a u f o r t ,  S C  
B i r m i n g h a m ,  A L  
B l u f f t o n ,  S C  
C a y c e ,  S C  
C h a r l e s t o n ,  S C  
C h a r l e s t o n ,  S C  
C h a r l e s t o n ,  S C  
C h a r l o t t e ,  N C  
C l o v e r ,  S C  
C o l u m b i a ,  S C  
C o l u m b i a ,  S C  
C o l u m b i a ,  S C  
C o l u m b u s ,  G A  
C o n w a y ,  S C  
D a r l i n g t o n ,  S C  
D a r l i n g t o n ,  S C  
E a s l e y ,  S C  
E a s l e y ,  S C  
E a s l e y ,  S C  
E l k i n ,  N C  
F l o r e n c e ,  S C  
G r e e l e y v i l l e ,  S C  
G r e e n v i l l e ,  S C  
G r e e n v i l l e ,  S C  
G r e e n v i l l e ,  S C  
G r e e n v i l l e ,  S C  
G r e e n v i l l e ,  S C  
G r e e n v i l l e ,  S C  
G r e e n v i l l e ,  S C  
G r e e n w o o d ,  S C  
G r e e n w o o d ,  S C  
G r e e r ,  S C  
H a m p t o n ,  S C  
H a r t s v i l l e ,  S C  
N  a r n e  o f  H o l d i n g  C o m p a n y  
S u n  T r u s t  B a n k s ,  I n c .  
C o a s t a l  B a n k i n g  C o m p a n y ,  I n c .  
R e g i o n s  F i n a n c i a l  C o r p o r a t i o n  
A t l a n t i c  B a n c s h a r e s ,  I n c .  
C o n g a r e e  B a n c s h a r e s ,  I n c .  
B a n k  o f  S o u t h  C a r o l i n a  C o r p o r a t i o n  
C a r o l i n a  F i n a n c i a l  C o r p o r a t i o n  
H a r b o r  B a n k  G r o u p ,  I n c .  
B a n k  o f  A m e r i c a  C o r p o r a t i o n  
C l o v e r  C o m m u n i t y  B a n k s h a r e s ,  I n c .  
F i r s t  C i t i z e n s  B a n c o r p o r a t i o n ,  I n c .  
S C B T  F i n a n c i a l  C o r p o r a t i o n  
S C C B  F i n a n c i a l  C o r p o r a t i o n  
S y n o v u s  F i n a n c i a l  C o r p o r a t i o n  
C N B  C o r p o r a t i o n  
D a r l i n g t o n  C o u n t y  B a n c s h a r e s ,  I n c .  
F i r s t  C a r o l i n a  B a n c s h a r e s  
C o r p o r a t i o n  
C o m m u n i t y S o u t h  F i n a n c i a l  
C o r p o r a t i o n  
C o r n e r s t o n e  B a n c o r p  
P e o p l e s  B a n c o r p o r a t i o n ,  I n c .  
N a m e  o f  B a n k  w i t h  
S o u t h  C a r o l i n a  O f f i c e s  
S u n  T r u s t  B a n k ,  A t l a n t a ,  G A  
L o w c o u n t r y  N a t i o n a l  B a n k ,  B e a u f o r t  
R e g i o n s  B a n k ,  B i r m i n g h a m ,  A L  
A t l a n t i c  C o m m u n i t y  B a n k ,  B l u f f t o n  
C o n g a r e e  S t a t e  B a n k ,  W e s t  C o l u m b i a  
T h e  B a n k  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C h a r l e s t o n  
C o m m u n i t y  F i r s t B a n k  o f  C h a r l e s t o n ,  
C h a r l e s t o n  
C r e s c e n t  B a n k ,  M y r t l e  B e a c h  
H a r b o r  N a t i o n a l  B a n k ,  C h a r l e s t o n  
B a n k  o f  A m e r i c a ,  N . A . ,  C h a r l o t t e ,  N C  
C l o v e r  C o m m u n i t y  B a n k ,  C l o v e r  
F i r s t  C i t i z e n s  B a n k  a n d  T r u s t  
C o m p a n y ,  I n c . ,  C o l u m b i a  
T h e  E x c h a n g e  B a n k  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  I n c . ,  
K i n g s t r e e  
S C B T ,  N . A . ,  O r a n g e b u r g  
S o u t h  C a r o l i n a  C o m m u n i t y  B a n k ,  C o l u m b i a  
T h e  N a t i o n a l  B a n k  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a  
T h e  C o n w a y  N a t i o n a l  B a n k ,  C o n w a y  
D e d i c a t e d  C o m m u n i t y  B a n k ,  D a r l i n g t o n  
C a r o l i n a  B a n k  a n d  T r u s t  C o m p a n y ,  
L a m a r  
C o m m u n i t y S o u t h  B a n k  a n d  T r u s t ,  E a s l e y  
C o r n e r s t o n e  N a t i o n a l  B a n k ,  E a s l e y  
B a n k  o f  A n d e r s o n ,  N . A . ,  A n d e r s o n  
T h e  P e o p l e s  N a t i o n a l  B a n k ,  E a s l e y  
S e n e c a  N a t i o n a l  B a n k ,  S e n e c a  
Y a d k i n  V a l l e y  F i n a n c i a l  C o r p o r a t i o n  Y a d k i n  V a l l e y  B a n k  a n d  T r u s t  C o m p a n y ,  E l k i n ,  N C  
F i r s t  R e l i a n c e  B a n c s h a r e s ,  I n c .  F i r s t  R e l i a n c e  B a n k ,  F l o r e n c e  
S o u t h e a s t e r n  B a n c o r p . ,  I n c .  B a n k  o f  G r e e l e y v i l l e ,  G r e e l e y v i l l e  
B a n k G r e e n v i l l e  F i n a n c i a l  C o r p o r a t i o n  B a n k G r e e n v i l l e ,  G r e e n v i l l e  
G r a n d S o u t h  B a n c o r p o r a t i o n  G r a n d S o u t h  B a n k ,  G r e e n v i l l e  
P a l m e t t o  B a n c s h a r e s ,  I n c .  T h e  P a l m e t t o  B a n k ,  L a u r e n s  
S o u t h e r n  F i r s t  B a n c s h a r e s ,  I n c .  S o u t h e r n  F i r s t  B a n k ,  N . A . ,  G r e e n v i l l e  
I n d e p e n d e n c e  B a n c s h a r e s ,  I n c .  I n d e p e n d e n c e  N a t i o n a l  B a n k ,  G r e e n v i l l e  
P B S C  F i n a n c i a l  C o r p o r a t i o n  P i n n a c l e  B a n k  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  G r e e n v i l l e  
T h e  S o u t h  F i n a n c i a l  G r o u p ,  I n c .  C a r o l i n a  F i r s t  B a n k ,  G r e e n v i l l e  
C o m m u n i t y  C a p i t a l  C o r p o r a t i o n  C a p i t a l B a n k ,  G r e e n w o o d  
T C B  C o r p o r a t i o n  C o u n t y b a n k ,  G r e e n w o o d  
G r e e r  B a n c s h a r e s ,  I n c .  G r e e r  S t a t e  B a n k ,  G r e e r  
P a l m e t t o  S t a t e  B a n k s h a r e s ,  I n c .  P a l m e t t o  S t a t e  B a n k ,  H a m p t o n  
R e g i o n a l  B a n k s h a r e s ,  I n c .  H e r i t a g e  C o m m u n i t y  B a n k ,  H a r t s v i l l e  
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H i g h  P o i n t ,  N C  
H i l t o n  H e a d  
I s l a n d ,  S C  
H o l l y  H i l l ,  S C  
H o l l y  H i l l ,  S C  
H o n e a  P a t h ,  S C  
I v a ,  S C  
K i n g s t r e e ,  S C  
L e x i n g t o n ,  S C  
L o r i s ,  S C  
M o n t r e a l ,  C a n a d a  
M o u l t r i e ,  G A  
M t .  P l e a s a n t ,  S C  
M t .  P l e a s a n t ,  S C  
M u l l i n s ,  S C  
M y r t l e  B e a c h ,  S C  
M y r t l e  B e a c h ,  S C  
N e w Y o r l c ,  N Y  
O l a n t a ,  S C  
P a w l e y s  I s l a n d ,  S C  
R o c k  H i l l ,  S C  
N a m e  o f  H o l d i n g  C o m p a n y  
B N C B a n c o r p  
C o a s t a l S o u t h  B a n c s h a r e s ,  I n c .  
F M B  o f  S . C .  B a n c s h a r e s ,  I n c .  
F N B  C o r p o r a t i o n  
C o m m e r c i a l  B a n k  S h a r e s ,  I n c .  
P e o p l e s  F i n a n c i a l  G r o u p ,  I n c .  
W F N B  B a n k s h a r e s ,  I n c .  
F i r s t  C o m m u n i t y  C o r p o r a t i o n  
H C S B  F i n a n c i a l  C o r p o r a t i o n  
R o y a l  B a n k  o f  C a n a d a  
A m e r i s  B a n c o r p  
S o u t h c o a s t  F i n a n c i a l  C o r p o r a t i o n  
T i d e l a n d s  B a n c s h a r e s ,  I n c .  
A n d e r s o n  B a n c s h a r e s ,  I n c .  
C o a s t a l  C a r o l i n a  B a n c s h a r e s ,  I n c .  
S o u t h  A t l a n t i c  B a n c s h a r e s ,  I n c .  
M a x  B a n c o r p ,  L L C  
C i t i z e n s  B a n c s h a r e s  C o r p o r a t i o n  
P a l m e t t o  H e r i t a g e  B a n c s h a r e s ,  I n c .  
P r o v i d e n t  C o m m u n i t y  
B a n c s h a r e s ,  I n c .  
S a n  F r a n c i s c o ,  C A  W e l l s  F a r g o  &  C o m p a n y  
S p a r t a n b u r g ,  S C  F i r s t  N a t i o n a l  B a n c s h a r e s ,  I n c .  
S p a r t a n b u r g ,  S C  F i r s t  S o u t h  B a n c o r p ,  I n c .  
T r a v e l e r s  R e s t ,  S C  T r a v e l e r s  R e s t  B a n c s h a r e s ,  I n c .  
T r o y ,  N C  F i r s t  B a n c o r p  
U n i o n ,  S C  A r t h u r  F i n a n c i a l  C o r p o r a t i o n  
W a l h a l l a ,  S C  B l u e  R i d g e  F i n a n c i a l  C o r p o r a t i o n  
W a l h a l l a ,  S C  C o m m u n i t y  F i r s t  B a n c o r p o r a t i o n  
W a l t e r b o r o ,  S C  C o m m u n i t y c o r p  
W h i t e v i l l e ,  N C  W a c c a m a w  B a n k s h a r e s ,  I n c .  
W i n s t o n - S a l e m ,  N C  B B & T  C o r p o r a t i o n  
Y o r k ,  S C  
Y o r k  B a n c s h a r e s ,  I n c .  
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N a m e  o f  B a n k  w i t h  
S o u t h  C a r o l i n a  O f f i c e s  
B a n k  o f  N o r t h  C a r o l i n a ,  T h o m a s v i l l e ,  N C  
C o a s t a l S t a t e s  B a n k ,  H i l t o n  H e a d  I s l a n d  
F a r m e r s  a n d  M e r c h a n t s  B a n k  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  H o l l y  H i l l  
F i r s t  N a t i o n a l  B a n k  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
H o l l y  H i l l  
T h e  C o m m e r c i a l  B a n k ,  H o n e a  P a t h  
T h e  P e o p l e s  B a n k ,  I v a  
W i l l i a m s b u r g  F i r s t  N a t i o n a l  B a n k ,  
K i n g s t r e e  
F i r s t  C o m m u n i t y  B a n k ,  N . A . ,  L e x i n g t o n  
H o r r y  C o u n t y  S t a t e  B a n k ,  L o r i s  
R B C  B a n k  ( U S A ) ,  R a l e i g h ,  N C  
A m e r i s  B a n k ,  M o u l t r i e ,  G A  
S o u t h c o a s t  C o m m u n i t y  B a n k ,  M t .  P l e a s a n t  
T i d e l a n d s  B a n k ,  M t .  P l e a s a n t  
A n d e r s o n  B r o t h e r s  B a n k ,  M u l l i n s  
C o a s t a l  C a r o l i n a  N a t i o n a l  B a n k  
S o u t h  A t l a n t i c  B a n k ,  M y r t l e  B e a c h  
S a n d h i l l s  B a n k ,  N o r t h  M y r t l e  B e a c h  
T h e  C i t i z e n s  B a n k ,  O l a n t a  
P a l m e t t o  H e r i t a g e  B a n k  &  T r u s t ,  P a w l e y s  I s l a n d  
P r o v i d e n t  C o m m u n i t y  B a n k ,  N . A . ,  R o c k  H i l l  
W a c h o v i a  B a n k ,  N . A . ,  C h a r l o t t e ,  N C  
F i r s t  N a t i o n a l  B a n k  o f  t h e  S o u t h ,  S p a r t a n b u r g  
F i r s t  S o u t h  B a n k ,  S p a r t a n b u r g  
B a n k  o f  T r a v e l e r s  R e s t ,  T r a v e l e r s  R e s t  
F i r s t  B a n k ,  T r o y ,  N C  
A r t h u r  S t a t e  B a n k ,  U n i o n  
B l u e  R i d g e  B a n k ,  W a l h a l l a  
C o m m u n i t y  F i r s t  B a n k ,  I n c . ,  W a l h a l l a  
B a n k  o f  W a l t e r b o r o ,  W a l t e r b o r o  
W a c c a m a w  B a n k ,  W h i t e v i l l e ,  N C  
B r a n c h  B a n k i n g  a n d  T r u s t  C o m p a n y ,  W i n s t o n -
S a l e m ,  N C  
B a n k  o f  Y o r k ,  Y o r k  
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B e n n e t t s v i l l e ,  S C  
C a m d e n ,  S C  
C h a r l e s t o n ,  S C  
C h a r l e s t o n ,  S C  
N a m e  o f  H o l d i n g  C o m p a n y  
F i r s t  C a p i t a l  B a n c s h a r e s ,  I n c .  
F i r s t  P a l m e t t o  F i n a n c i a l  C o r p o r a t i o n  
A t l a n t i c  B a n e  H o l d i n g s ,  I n c .  
F i r s t  F i n a n c i a l  H o l d i n g s ,  I n c .  
P a w l e y s  I s l a n d ,  S C  P l a n t a t i o n  F i n a n c i a l  C o r p o r a t i o n  
W a l t e r b o r o ,  S C  F i r s t  F e d e r a l  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  M H C  
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N  a r n e  o f  S a v i n g s  a n d  L o a n  A s s o c i a t i o n  
w i t h  S o u t h  C a r o l i n a  O f f i c e s  
F i r s t  C a p i t a l  B a n k ,  B e n n e t t s v i l l e  
F i r s t  P a l m e t t o  S a v i n g s  B a n k ,  F S B ,  
C a m d e n  
A t l a n t i c  B a n k  a n d  T r u s t ,  C h a r l e s t o n  
F i r s t  F e d e r a l  S a v i n g s  a n d  L o a n  
A s s o c i a t i o n  o f  C h a r l e s t o n ,  C h a r l e s t o n  
P l a n t a t i o n  F e d e r a l  B a n k ,  P a w l e y s  I s l a n d  
F i r s t  F e d e r a l  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  F S B ,  W a l t e r b o r o  
C O M P A R A T I V E  C O M B I N E D  S T A T E M E N T S  O F  C O N D I T I O N  O F  
S O U T I I  C A R O L I N A  S T A T E  B A N K S  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 0 9  J u n e  3 0 ,  2 0 1 0  
4 9  B a n k s  4 9  B a n k s  
6 3 2  B r a n c h e s  6 3 3  B r a n c h e s  
A S S E T S  
I  
C a s h  &  d u e  f r o m  d e p o s i t o r y  
$  
2 , 1 8 5 , 4 1 6  
I  
$  3 , 5 6 0 , 3 6 6  
i n s t i t u t i o n s  
H e l d - t o - m a t u r i t y  s e c u r i t i e s  4 3 9 , 8 4 4  3 0 0 , 0 4 0  
A v a i l a b l e - f o r  - s a l e  s e c u r i t i e s  
5 , 6 7 4 , 4 4 7  5 , 6 6 7 , 5 3 8  
F e d e r a l  f u n d s  s o l d  &  s e c u r i t i e s  p u r c h a s e d  1 6 0 , 9 4 8  1 8 5 , 8 2 8  
u n d e r  a g r e e m e n t s  t o  r e s e l l  
* L o a n s ,  n e t  o f  u n e a r n e d  i n c o m e  
I  
2 3 , 8 4 5 , 4 5 3  
I  
2 2 , 3 6 3 , 7 6 2  
&  r e s e r v e  f o r  l o s s e s  
B a n k  p r e m i s e s ,  f u r n i t u r e  &  f i x t u r e s  8 1 5 , 4 0 5  
8 0 6 , 5 8 1  
O t h e r  r e a l  e s t a t e  o w n e d  4 2 2 , 6 6 4  5 7 6 , 7 6 6  
I n t a n g i b l e  a s s e t s  
4 5 1 , 4 8 9  2 3 7 , 6 9 6  
A l l  o t h e r  a s s e t s  
1 , 5 6 2 , 9 7 5  
1 , 6 4 2 , 0 0 4  
-
T o t a l  a s s e t s  
I  
$  3 5 , 5 5 8 , 6 4 1  
$  3 5 , 3 4 0 , 5 8 1  
L I A B I L I T I E S  &  E Q U I T Y  C A P I T A L  
L i a b i l i t i e s  
D e p o s i t s  
I  
$  2 9 , 0 6 5 , 1 6 6  
I  
$  2 9 , 3 3 5 , 2 0 3  
F e d e r a l  f u n d s  p u r c h .  &  s e c u r i t i e s  s o l d  8 7 6 , 7 5 0  
8 0 0 , 8 6 5  
u n d e r  a g r e e m e n t s  t o  r e p u r c h a s e  
D e m a n d  n o t e s  i s s u e d  t o  U .  S .  T r e a s u r y  
I  
2 , 0 6 5 , 1 3 8  
I  
1 , 8 7 8 , 8 7 6  
&  o t h e r  b o r r o w e d  m o n e y  
S u b o r d i n a t e d  n o t e s  &  d e b e n t u r e s  
I  
6 5 , 6 2 9  6 0 , 6 5 4  
O t h e r  l i a b i l i t i e s  2 8 7 , 9 6 6  
3 5 8 , 7 8 4  
-
T o t a l  l i a b i l i t i e s  
I  
$  3 2 , 3 6 0 , 6 4 9  
$  3 2 , 4 3 4 , 3 8 2  
E q u i t y  c a p i t a l  
P r e f e r r e d  s t o c k  $  
-
$  
C o m m o n  s t o c k  2 3 9 , 0 6 3  
1 9 5 , 1 5 1  
S u r p l u s  3 , 0 0 1 , 2 1 3  3 , 0 9 7 , 6 3 7  
U n d i v i d e d  p r o f i t s  &  c a p i t a l  r e s e r v e s  ( 4 8 , 1 3 7 )  
( 4 2 1 , 6 1 9 )  
N e t  u n r e a l i z e d  h o l d i n g  g a i n s  ( l o s s e s )  5 , 8 5 3  
3 5 , 0 3 0  
o n  A F S  s e c u r i t i e s  
-
T o t a l  e q u i t y  c a p i t a l  
$  
3 , 1 9 7 , 9 9 2  
$  2 , 9 0 6 , 1 9 9  
T o t a l  l i a b i l i t i e s  &  e q u i t y  c a p i t a l  $  3 5 , 5 5 8 , 6 4 1  $  
3 5 , 3 4 0 , 5 8 1  
* R e s e r v e  f o r  p o s s i b l e  l o a n  l o s s e s  $  6 5 7 , 9 6 6  
$  7 0 2 , 7 5 7  
2 9  
C O M P A R A T I V E  A B S 1 R A C T  
( S h o w i n g  C o n d i t i o n  o f  S t a t e  B a n k s  a n d  C a s h  D e p o s i t o r i e s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a  a t  t h e  C l o s e  o f  B u s i n e s s  o n  D a t e s  N a m e d )  
S t a t e d  i n  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s  
D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 5 0  
D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 0  
1 0 0  B a n k s  1 1 6  B a n k s  
1 1  B r a n c h e s  
4 4  B r a n c h e s  
2 3  D e p o s i t o r i e s  
2  M i l i t a r y  F a c .  
I  I  
4  D e p o s i t o r i e s  
A S S E T S  
C a s h  &  d u e  f r o m  d e p o s i t o r y  
$  7 8 , 6 8 5  $  
8 7 , 2 4 2  
i n s t i t u t i o n s  
S e c u r i t i e s  
I  
1 1 9 , 6 9 6  
I  
1 8 6 , 6 0 4  
F e d e r a l  f u n d s  s o l d  &  s e c u r i t i e s  p u r c h a s e d  
u n d e r  a g r e e m e n t s  t o  r e s e l l  
L o a n s ,  n e t  o f  u n e a r n e d  i n c o m e  
I  
6 5 , 8 6 0  
I  
1 6 1 , 5 0 7  
&  r e s e r v e  f o r  l o s s e s  
B a n k  p r e m i s e s ,  f u r n i t u r e  &  f i x t u r e s  
1 , 3 6 4  
3 , 9 1 8  
O t h e r  r e a l  e s t a t e  o w n e d  6 5  
2 2 4  
A l l  o t h e r  a s s e t s  
5 0 2  
7 7 0  
T o t a l  a s s e t s  
$  2 6 6 , 1 7 2  
$  
4 4 0 , 2 6 5  
L I A B I L I T I E S  &  E Q U I T Y  C A P I T A L  
L i a b i l i t i e s  
D e p o s i t s  
I  
$  
2 3 7 , 9 2 6  
I  
$  
3 9 3 , 0 2 0  
F e d e r a l  f u n d s  p u r c h .  &  s e c u r i t i e s  s o l d  
u n d e r  a g r e e m e n t s  t o  r e p u r c h a s e  
D e m a n d  n o t e s  i s s u e d  t o  U .  S .  T r e a s u r y  I  
-
I  
5 0 0  
&  o t h e r  b o r r o w e d  m o n e y  
M o r t g a g e  i n d e b t e d n e s s  &  l i a b i l i t i e s  
f o r  c a p i t a l i z e d  l e a s e s  
S u b o r d i n a t e d  n o t e s  &  d e b e n t u r e s  
O t h e r  l i a b i l i t i e s  
I  
7 , 9 5 5  
3 , 0 8 2  
T o t a l  l i a b i l i t i e s  
I  
$  2 4 5 , 8 8 1  $  
3 9 6 , 6 0 2  
E q u i t y  c a p i t a l  
P r e f e r r e d  s t o c k  $  
-
$  
C o m m o n  s t o c k  
7 , 8 6 3  
1 6 , 8 6 1  
S u r p l u s  8 , 3 1 7  
1 8 , 3 1 3  
U n d i v i d e d  p r o f i t s  &  c a p i t a l  r e s e r v e s  4 , 1 1 1  
8 , 4 8 9  
T o t a l  e q u i t y  c a p i t a l  $  2 0 , 2 9 1  
$  
4 3 , 6 6 3  
T o t a l  l i a b i l i t i e s  &  e q u i t y  c a p i t a l  $  2 6 6 , 1 7 2  $  
4 4 0 , 2 6 5  
3 0  
C O M P A R A T I V E  A B S T R A C T  
( S h o w i n g  C o n d i t i o n  o f  S t a t e  B a n k s  a n d  C a s h  D e p o s i t o r i e s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a  a t  t h e  C l o s e  o f  B u s i n e s s  o n  D a t e s  N a m e d - - C o n t i n u e d )  
.  ( S t a t e d  i n  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s )  
D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 7 0  
D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 8 0  
8 3  B a n k s  
6 6 B a n k s  
1 7 5  B r a n c h e s  3 5 3  B r a n c h e s  
2  M i l i t a r y  F a c .  
2  M i l i t a r y  F a c .  
n  ~- 1  T m p .  S e a s .  F a c .  
A S S E T S  
C a s h  &  d u e  f r o m  d e p o s i t o r y  
I  
$  
1 3 3 , 5 5 1  
I  
$  3 2 7 , 9 2 3  
i n s t i t u t i o n s  
S e c u r i t i e s  I  
3 9 1 , 2 7 5  
I  
1 , 1 3 5 , 5 7 3  
F e d e r a l  f u n d s  s o l d  &  s e c u r i t i e s  p u r c h a s e d  
3 2 , 1 2 5  
1 4 8 , 7 4 6  
u n d e r  a g r e e m e n t s  t o  r e s e l l  
* L o a n s ,  n e t  o f  u n e a r n e d  i n c o m e  
I  
5 5 5 , 2 6 3  
I  
1 , 6 3 5 , 0 2 8  
&  r e s e r v e  f o r  l o s s e s  
B a n k  p r e m i s e s ,  f u r n i t u r e  &  f i x t u r e s  
1 7 , 8 0 1  9 0 , 3 1 1  
O t h e r  r e a l  e s t a t e  o w n e d  
8 1 4  4 , 1 4 4  
A l l  o t h e r  a s s e t s  
8 , 6 5 7  1 1 7 , 9 5 6  
T o t a l  a s s e t s  
$  
1 , 1 3 9 , 4 8 6  $  3 , 4 5 9 , 6 8 1  
L I A B I L I T I E S  &  E Q U I T Y  C A P I T A L  
L i a b i l i t i e s  
D e p o s i t s  
I  
$  1 , 0 0 4 , 1 4 0  
I  
$  2 , 9 4 5 , 7 7 9  
F e d e r a l  f u n d s  p u r c h .  &  s e c u r i t i e s  s o l d  
8 5 5  1 4 7 , 6 8 3  
u n d e r  a g r e e m e n t s  t o  r e p u r c h a s e  
D e m a n d  n o t e s  i s s u e d  t o  U .  S .  T r e a s u r y  
I  
1 0 7  
I  
1 3 , 2 0 7  
&  o t h e r  b o r r o w e d  m o n e y  
M o r t g a g e  i n d e b t e d n e s s  &  l i a b i l i t i e s  
I  
2 0 6  
I  
1 , 2 0 1  
f o r  c a p i t a l i z e d  l e a s e s  
S u b o r d i n a t e d  n o t e s  &  d e b e n t u r e s  
4 , 0 9 4  2 4 , 6 4 8  
O t h e r  l i a b i l i t i e s  
2 5 , 8 8 9  4 0 , 5 7 9  
T o t a l  l i a b i l i t i e s  
$  
1 , 0 3 5 , 2 9 1  $  3 , 1 7 3 , 0 9 7  
E q u i t y  c a p i t a l  
P r e f e r r e d  s t o c k  
$  
3 , 8 0 3  $  9 , 6 3 1  
C o m m o n  s t o c k  
3 7 , 8 0 8  7 6 , 1 4 0  
S u r p l u s  
4 0 , 1 2 9  1 2 4 , 7 3 1  
U n d i v i d e d  p r o f i t s  &  c a p i t a l  r e s e r v e s  
2 2 , 4 5 5  7 6 , 0 8 2  
-
T o t a l  e q u i t y  c a p i t a l  
$  
1 0 4 , 1 9 5  $  2 8 6 , 5 8 4  
T o t a l  l i a b i l i t i e s  &  e q u i t y  c a p i t a l  
$  1 , 1 3 9 , 4 8 6  
$  
3 , 4 5 9 , 6 8 1  
* R e s e r v e  f o r  p o s s i b l e  l o a n  l o s s e s  
$  1 0 , 4 8 2  $  2 1 , 1 0 2  
3 1  
C O M P A R A T I V E  A B S T R A C T  
( S h o w i n g  C o n d i t i o n  o f  S t a t e  B a n k s  a n d  C a s h  D e p o s i t o r i e s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a  a t  t h e  C l o s e  o f  B u s i n e s s  o n  D a t e s  N a m e d - - C o n t i n u e d )  
( S t a t e d  i n  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s )  
D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 0  D e c e m b e r  3 1 , 2 0 0 0  
5 4  B a n k s  5 4  B a n k s  
2 3 3  B r a n c h e s  4 8 3  B r a n c h e s  
A S S E T S  
C a s h  &  d u e  f r o m  d e p o s i t o r y  
$  
2 8 8 , 0 6 4  $  6 4 9 , 8 4 7  
i n s t i t u t i o n s  
S e c u r i t i e s  I  
1 , 2 7 7 , 1 2 5  
I  
3 , 1 1 9 , 3 9 1  
F e d e r a l  f u n d s  s o l d  &  s e c u r i t i e s  p u r c h a s e d  1 4 8 , 2 7 9  1 , 0 1 6 , 0 8 2  
u n d e r  a g r e e m e n t s  t o  r e s e l l  
* L o a n s ,  n e t  o f  u n e a r n e d  i n c o m e  2 , 7 9 6 , 3 8 9  1 2 , 8 4 6 , 2 6 4  
&  r e s e r v e  f o r  l o s s e s  
B a n k  p r e m i s e s ,  f u r n i t u r e  &  f i x t u r e s  1 1 5 , 1 1 7  
4 0 2 , 0 7 5  
O t h e r  r e a l  e s t a t e  o w n e d  7 , 3 5 5  1 1 , 6 8 9  
A l l  o t h e r  a s s e t s  9 5 , 1 4 5  
5 7 7 , 6 0 4  
T o t a l  a s s e t s  
I  
$  
4 , 7 2 7 , 4 7 4  $  
1 8 , 6 2 2 , 9 5 2  
L I A B I L I T I E S  &  E Q U I T Y  C A P I T A L  
L i a b i l i t i e s  
D e p o s i t s  
I  
$  
4 , 1 3 7 , 1 2 2  
I  
$  1 4 , 5 2 7 , 9 8 1  
F e d e r a l  f u n d s  p u r c h .  &  s e c u r i t i e s  s o l d  
9 8 , 0 8 8  
9 1 4 , 6 1 5  
u n d e r  a g r e e m e n t s  t o  r e p u r c h a s e  
D e m a n d  n o t e s  i s s u e d  t o  U .  S .  T r e a s u r y  
I  
2 0 , 3 6 3  
I  
1 , 2 5 0 , 4 8 2  
&  o t h e r  b o r r o w e d  m o n e y  
M o r t g a g e  i n d e b t e d n e s s  &  l i a b i l i t i e s  
I  
1 , 8 2 7  
f o r  c a p i t a l i z e d  l e a s e s  
S u b o r d i n a t e d  n o t e s  &  d e b e n t u r e s  
I  
2 , 7 1 7  
4 , 5 0 0  
O t h e r  l i a b i l i t i e s  5 2 , 7 2 6  
2 8 0 , 9 2 8  
-
T o t a l  l i a b i l i t i e s  
I  
$  4 , 3 1 2 , 8 4 3  $  1 6 , 9 7 8 , 5 0 6  
E q u i t y  c a p i t a l  
P r e f e r r e d  s t o c k  $  
-
$  
C o m m o n  s t o c k  8 0 , 1 9 4  1 3 6 , 0 1 5  
S u r p l u s  2 2 8 , 0 9 9  
1 , 1 1 9 , 6 2 1  
U n d i v i d e d  p r o f i t s  &  c a p i t a l  r e s e r v e s  
1 0 6 , 3 3 8  
3 8 4 , 5 1 9  
N e t  u n r e a l i z e d  g a i n s / ( l o s s e s )  o n  s e c u r i t i e s  
-
4 , 2 9 1  
T o t a l  e q u i t y  c a p i t a l  $  4 1 4 , 6 3 1  $  
1 , 6 4 4 , 4 4 6  
T o t a l  l i a b i l i t i e s  &  e q u i t y  c a p i t a l  $  
4 , 7 2 7 , 4 7 4  
$  
1 8 , 6 2 2 , 9 5 2  
* R e s e r v e  f o r  p o s s i b l e  l o a n  l o s s e s  $  4 0 , 7 7 5  $  1 7 0 , 8 8 5  
3 2  
~ 
DISTRIBUTION OF INCOME AND EXPENSES OF SOUTH CAROLINA STATE BANKS 
(As Percentages of Total Income at End ofYear Indicated) 
Deposits 
Number of Banks 
Interest and fees on loans 
Interest and dividends on investments 
Total Interest Income 
Interest Expense 
Net Interest Income 
Provision for loan & lease losses 
Noninterestlncome 
Realized gains/(losses) on securities 
Noninterest expense: 
Salaries and employee benefits 
Occupancy expense 
Other noninterest expense 
Total noninterest expense 
Income before income taxes and extraordinary items 
Income taxes 
Income before extraordinary items 
Extraordinary items 
Net Income 
Sale, conversion, acquisition, or retirement of capital stock, net 
Cash dividends 
Change in net unrealized holding gains/losses on AFS securities 
Other changes, net 
NET ADDITION TO CAPITAL 
~----
Under 
$25.000.000 
2008 2009 
1 1 
67.3 74.9 
22.6 14.5 
89.9 89.4 
24.3 15.6 
65.6 73.8 
1.3 34.7 
10.1 10.6 
0.0 -59.3 
42.8 43.4 
9.6 8.1 
28.0 43.4 
80.4 94.9 
-6.0 -104.5 
-1.4 -14.6 
-4.6 -89.9 
0.0 0.0 
-4.6 -89.9 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
-19.5 -3.8 
0.0 0.0 
-24.1 -93.7 
$25,000,000 
to 
100.000.000 
2008 2009 
15 15 
73 .6 77.9 
15.9 11.9 
89.5 89.8 
36.3 32.6 
53.2 57.2 
9.0 17.6 
10.5 10.2 
-2.0 0.6 
31.1 30.9 
7.3 7.6 
19.6 22.7 
58.0 61.2 
-5.3 -10.8 
-1.0 -1.4 
-4.3 -9.4 
0.0 0.0 
-4.3 -9.4 
23.5 3.5 
5.2 5.7 
0.6 -0.5 
0.0 20.9 
14.6 8.8 
Over 
100.000.000 
-
2008 2009 
33 33 
73.4 68.6 
11.7 10.9 
85 .1 79.5 
35.9 27.9 
49.2 51.6 
21.5 51.7 
14.8 20.5 
-0.5 1.5 
23.7 24.8 
6.4 7.0 
33.7 19.9 
63 .8 51.7 
-21.8 -29.8 
-1.4 2.9 
-20.4 -32.7 
0.0 0.0 
-20.4 -32.7 
1.6 1.1 
4.0 1.2 
2.1 -1.0 
18.7 15.4 
-2.0 -18.4 
Average for 
South Carolina 
State Banks 
- - ---- ---
2008 2009 
49 49 
73.4 68.9 
11.9 11.0 
85.3 79.9 
35.9 28.1 
49.4 51.8 
21.0 50.4 
14.7 20.1 
-0.6 1.4 
23.9 25.0 
6.4 7.0 
33.2 20.0 
63.5 52.0 
-21.0 -29.1 
-1.4 2.7 
-19.6 -31.8 
0.0 0.0 
-19.6 -31.8 
2.4 1.2 
4.0 1.4 
2.0 -1.0 
18.0 15.6 
-1.2 -17.4 
~ 
Deposits 
ANALYSIS OF INCOME AND EXPENSES OF SOUTH CAROLINA STATE BANKS 
(As Percentages of Total Assets at End of Year Indicated) 
Under 
$25.000.000 
$25,000,000 
to 
100.000.000 
Over 
100.000.000 
2008 2009 2008 2009 2008 2009 
Number of Banks 1 1 15 15 33 33 
Interest and fees on loans 5.1 5.4 4.4 4.0 4.6 3.9 
Interest and dividends on investments 1.7 1.1 1.0 0.6 0.7 0.6 
Total Interest Income 6.8 6.5 5.4 4.6 5.3 4.5 
Interest Expense 1.8 1.1 2.2 1.7 2.3 1.6 
Net Interest Income 5.0 5.4 3.2 2.9 3.0 2.9 
Provision for loan & lease losses 0.1 2.5 0.5 0.9 1.4 3.0 
N oninterest Income 0.8 0.8 0.6 0.5 0.9 1.2 
Realized gains/(losses) on securities 0.0 -4.3 -0.1 0.0 0.0 0.1 
Noninterest expense: 
Salaries and employee benefits 3.2 3.1 1.9 1.6 1.5 1.4 
Occupancy expense 0.7 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 
Other noninterest expense 2.1 3.2 1.2 1.2 2.1 1.1 
Total noninterest expense 6.0 6.9 3.5 3.2 4.0 2.9 
Income before income taxes and extraordinary items -0.3 -7.5 -0.3 -0.7 -1.5 -1.7 
Income taxes -0.1 -1.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.2 
Income before extraordinary items -0.2 -6.4 -0.2 -0.6 -1.4 -1.9 
Extraordinary items 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Net Income -0.2 -6.4 -0.2 -0.6 -1.4 -1.9 
Sale, conversion, acquisition, or retirement of capital stock, net 0.0 0.0 1.4 0.2 0.1 0.1 
Cash dividends 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.1 
Change in net unrealized holding gains/losses on AFS securities -1.5 -0.3 0.0 0.0 0.1 -0.1 
Other changes, net 0.0 0.0 0.0 1.1 1.2 0.9 
NET ADDITION TO CAPITAL -1.7 -6.7 0.9 0.4 -0.3 -1.1 
Average for 
South Carolina 
State Banks 
2008 2009 
49 49 
4.6 3.9 
0.7 0.6 
5.3 4.5 
2.3 1.6 
3.0 2.9 
1.3 2.9 
0.9 1.1 
0.0 0.1 
1.5 1.4 
0.4 0.4 
2.1 1.1 
4.0 2.9 
-1.4 -1.7 
-0.1 0.2 
-1.3 -1.9 
0.0 0.0 
-1.3 -1.9 
0.2 0.1 
0.3 0.1 
0.1 -0.1 
1.1 0.9 
-0.2 -1.1 
- ---
L o c a t i o n  
A i k e n  
B l u f f t o n  
C h a r l e s t o n  
C h a r l e s t o n  
C l o v e r  
C o l u m b i a  
C o l u m b i a  
D a r l i n g t o n  
E a s l e y  
E h r h a r d t  
F a i r f a x  
F l o r e n c e  
G r e e l e y v i l l e  
G r e e n v i l l e  
G r e e n v i l l e  
G r e e n v i l l e  
G r e e n v i l l e  
G r e e n w o o d  
S T A T E M E N T S  O F  C O N D I T I O N  O F  S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  B A N K S  
J U N E  3 0 , 2 0 1 0  
( S t a t e d  i n  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s )  
T o t a l  T o t a l  
T o t a l  
T i e r  1  
L e v e r a g e  
N a m e  A s s e t s  
D e p o s i t s  
C a p i t a l  
C a p i t a l  R a t i o  
V i s t a B a n k  
$  1 3 1 , 1 1 3  $  1 1 3 , 7 7 1  
$  
1 2 , 8 6 5  8 . 5 7 %  
A t l a n t i c  C o m m u n i t y  B a n k  
$  
9 1 , 3 6 4  $  6 9 , 6 3 4  
$  
8 , 7 0 4  9 . 1 0 %  
T h e  B a n k  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
$  2 6 2 , 5 6 1  $  2 3 3 , 8 2 9  
$  
2 7 , 9 4 3  1 0 . 4 7 %  
C o m m u n i t y  F i r s t B a n k  o f  
$  6 0 6 , 6 4 0  $  
4 1 5 , 1 4 5  $  
4 1 , 6 3 0  7 . 7 4 %  
C h a r l e s t o n  
C l o v e r  C o m m u n i t y  B a n k  
$  1 4 1 , 5 1 9  $  
1 2 1 , 7 0 6  $  
1 1 , 1 8 3  
7 . 7 0 %  
F i r s t  C i t i z e n s  B a n k  a n d  T r u s t  
$  8 , 4 9 2 , 1 4 2  
$  7 , 2 6 2 , 0 0 5  
$  7 8 9 , 2 2 0  
7 . 5 1 %  
C o m p a n y ,  I n c .  
S o u t h  C a r o l i n a  C o m m u n i t y  
$  9 1 , 8 9 5  
$  8 5 , 3 8 1  $  
6 , 1 5 6  
6 . 2 5 %  
B a n k  
D e d i c a t e d  C o m m u n i t y  B a n k  
$  
4 3 , 1 4 4  $  3 7 , 7 9 7  
$  5 , 2 3 1  1 1 . 9 1 %  
C o m m u n i t y S o u t h  B a n k  a n d  
$  4 6 3 , 9 4 7  $  
4 2 1 , 6 2 9  $  
1 0 , 2 4 0  2 . 1 1 %  
T r u s t  
E n t e r p r i s e  B a n k  o f  S o u t h  
$  4 4 0 , 6 7 4  $  
3 5 8 , 8 4 0  $  
7 6 , 5 8 9  1 6 . 9 3 %  
C a r o l i n a  
A l l e n d a l e  C o u n t y  B a n k  
$  5 5 , 9 1 6  $  
5 2 , 2 0 3  $  
3 , 5 5 9  6 . 1 4 %  
F i r s t  R e l i a n c e  B a n k  
$  5 9 2 , 2 2 4  $  
5 0 8 , 7 6 6  $  
5 4 , 1 5 8  8 . 6 7 %  
B a n k  o f  G r e e l e y v i l l e  
$  7 3 , 2 2 5  $  
6 3 , 6 2 3  $  
6 , 3 7 8  8 . 5 9 %  
B a n k G r e e n v i l l e  
$  1 1 3 , 9 2 5  $  
9 1 , 0 6 7  $  
1 0 , 6 2 8  8 . 9 4 %  
C a r o l i n a  F i r s t  B a n k  
$ 1 1 , 5 7 7 , 4 8 5  
$  9 , 4 6 6 , 4 3 5  
$  7 8 1 , 7 7 5  
6 . 1 4 %  
G r a n d S o u t h  B a n k  
$  3 8 2 , 2 8 5  $  
3 1 2 , 8 5 7  $  
4 4 , 1 2 0  1 1 . 2 4 %  
P i n n a c l e  B a n k  o f  S o u t h  
$  1 2 2 , 4 3 2  $  
9 2 , 3 8 4  
$  1 6 , 2 1 3  
1 3 . 3 4 %  
C a r o l i n a  
C a p i t a l B a n k  
$  7 5 6 , 1 0 4  
$  5 9 0 , 2 5 9  
$  6 4 , 1 0 5  
8 . 2 2 %  
3 5  
S T A T E M E N T S  O F  C O N D I T I O N  O F  S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  B A N K S  
J U N E  3 0 , 2 0 1 0  
( S t a t e d  i n  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s )  
T o t a l  T o t a l  
T o t a l  
T i e r  1  
L e v e r a g e  
L o c a t i o n  
N a m e  A s s e t s  
D e p o s i t s  
C a p i t a l  C a p i t a l  R a t i o  
G r e e n w o o d  
C o u n t y b a n k  
$  2 7 7 , 0 3 6  $  
1 9 8 , 5 4 9  $  
2 3 , 3 1 9  
7 . 7 8 %  
G r e e r  
G r e e r  S t a t e  B a n k  
$  
4 5 6 , 6 5 3  $  3 1 2 , 3 9 3  
$  3 7 , 1 7 8  7 . 6 2 %  
H a m p t o n  
P a l m e t t o  S t a t e  B a n k  
$  
4 8 2 , 2 9 3  $  3 8 6 , 6 1 3  
$  5 5 , 0 8 4  1 1 . 3 5 %  
H a r t s v i l l e  
H e r i t a g e  C o m m u n i t y  B a n k  
$  
1 1 1 , 7 6 2  $  9 4 , 0 0 2  
$  1 0 , 5 0 9  9 . 3 5 %  
H i l t o n  H e a d  
C o a s t a l S t a t e s  B a n k  
$  4 2 9 , 8 1 3  $  3 3 3 , 7 4 4  
$  3 6 , 9 5 8  7 . 6 3 %  
I s l a n d  
H o l l y  H i l l  
F a n n e r s  a n d  M e r c h a n t s  B a n k  
$  2 4 0 , 3 3 8  $  
1 9 9 , 6 0 3  $  
3 9 , 2 1 9  1 6 . 1 1 %  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  
H o n e a  P a t h  
T h e  C o m m e r c i a l  B a n k  
$  1 2 7 , 6 7 5  $  
1 0 6 , 3 3 7  $  
2 0 , 7 7 9  1 5 . 3 6 %  
I v a  
T h e  P e o p l e s  B a n k  
$  2 3 6 , 4 7 0  $  1 8 6 , 3 2 4  
$  2 2 , 4 4 8  9 . 1 4 %  
K i n g s t r e e  
T h e  E x c h a n g e  B a n k  o f  
$  1 2 6 , 1 6 7  $  
9 6 , 4 6 8  $  
2 2 , 8 3 4  1 6 . 5 5 %  
S o u t h  C a r o l i n a ,  I n c .  
L a m a r  
C a r o l i n a  B a n k  a n d  T r u s t  
$  
3 4 4 , 7 7 0  $  3 0 1 , 4 1 5  
$  4 0 , 7 3 1  1 1 . 6 0 %  
C o m p a n y  
L a u r e n s  
T h e  P a l m e t t o  B a n k  
$ 1 , 3 8 7 , 1 4 5  $ 1 , 1 9 2 , 7 7 7  
$  6 2 , 8 1 2  
4 . 3 6 %  
L o r i s  
H o r r y  C o u n t y  S t a t e  B a n k  
$  7 9 5 , 7 9 7  $  6 2 1 , 3 3 0  
$  
5 3 , 0 0 7  6 . 6 0 %  
M a n n i n g  
T h e  B a n k  o f  C l a r e n d o n  $  
1 9 5 , 5 6 3  $  1 5 9 , 7 2 1  
$  2 7 , 1 0 7  
1 3 . 4 0 %  
M o u n t  P l e a s a n t  
S o u t h c o a s t  C o m m u n i t y  B a n k  
$  4 9 0 , 6 7 2  $  3 5 2 , 2 4 9  
$  4 7 , 7 4 4  
9 . 7 6 %  
M o u n t  P l e a s a n t  
T i d e l a n d s  B a n k  
$  5 8 2 , 4 1 5  
$  5 0 7 , 0 6 7  $  4 2 , 6 3 7  
7 . 2 7 %  
M u l l i n s  
A n d e r s o n  B r o t h e r s  B a n k  
$  4 8 6 , 2 3 6  
$  4 4 6 , 1 6 3  $  3 7 , 2 1 1  
7 . 5 4 %  
M y r t l e  B e a c h  
C r e s c e n t  B a n k  
$  4 4 5 , 1 0 5  
$  3 5 4 , 0 8 8  $  
2 6 , 8 3 7  
6 . 7 9 %  
M y r t l e  B e a c h  
S o u t h  A t l a n t i c  B a n k  $  
1 9 4 , 2 5 3  $  1 7 2 , 9 5 3  
$  2 0 , 9 3 9  
1 0 . 7 5 %  
N o r t h  M y r t l e  
S a n d h i l l s  B a n k  
$  6 7 , 4 7 4  $  
5 5 , 9 9 9  $  
1 0 , 7 2 8  9 . 1 2 %  
B e a c h  
3 6  
S T A T E M E N T S  O F  C O N D I T I O N  O F  S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  B A N K S  
J U N E  3 0 , 2 0 1 0  
( S t a t e d  i n  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s )  
T o t a l  T o t a l  
T o t a l  
T i e r  1  
L e v e r a g e  
L o c a t i o n  
N a m e  
A s s e t s  
D e p o s i t s  
C a p i t a l  
C a p i t a l  R a t i o  
O l a n t a  
T h e  C i t i z e n s  B a n k  
$  3 1 9 , 8 0 0  $  2 7 6 , 9 1 4  
$  3 1 , 8 0 6  9 . 0 5 %  
P a w l e y s  I s l a n d  
P a l m e t t o  H e r i t a g e  B a n k  &  
$  1 3 1 , 1 8 9  $  1 0 2 , 3 5 0  
$  1 2 , 3 0 7  9 . 3 7 %  
T r u s t  
S p a r t a n b u r g  
C a r o l i n a  A l l i a n c e  B a n k  
$  2 1 5 , 9 4 3  $  1 8 0 , 8 0 2  $  
2 3 , 1 8 5  1 0 . 3 6 %  
S p a r t a n b u r g  
F i r s t  S o u t h  B a n k  
$  4 5 6 , 0 5 7  $  4 0 2 , 4 6 4  $  
3 6 , 5 7 9  7 . 5 3 %  
T r a v e l e r s  R e s t  
B a n k  o f  T r a v e l e r s  R e s t  
$  5 2 6 , 9 8 6  $  4 6 0 , 2 7 3  
$  3 7 , 4 6 3  6 . 9 1 %  
U n i o n  
A r t h u r  S t a t e  B a n k  $  6 4 7 , 4 2 0  $  5 3 9 , 6 1 5  
$  4 8 , 7 8 3  7 . 5 2 %  
W a l h a l l a  
B l u e  R i d g e  B a n k  $  1 0 3 , 4 5 8  $  9 4 , 4 3 5  
$  8 , 4 9 3  8 . 1 6 %  
W a l h a l l a  
C o m m u n i t y  F i r s t  B a n k ,  I n c .  $  5 2 1 , 1 4 9  $  4 6 8 , 2 9 5  $  
4 1 , 6 0 3  7 . 6 4 %  
W a l t e r b o r o  
B a n k  o f W a l t e r b o r o  $  1 6 1 , 7 9 7  
$  1 4 3 , 2 9 7  $  1 7 , 5 7 5  
1 0 . 6 6 %  
W e s t  C o l u m b i a  C o n g a r e e  S t a t e  B a n k  
$  1 3 8 , 2 4 0  $  1 2 2 , 7 8 9  
$  1 1 , 5 0 7  8 . 1 6 %  
W e s t m i n s t e r  
B a n k  o f W  e s t m i n s t e r  
$  2 9 , 2 4 3  $  2 5 , 1 5 1  $  
3 , 6 4 7  1 1 . 4 7 %  
Y o r k  
B a n k o f Y o r k  
$  1 7 3 , 0 6 7  $  1 4 3 , 6 9 2  $  
2 4 , 4 7 3  1 3 . 9 3 %  
3 7  
L o c a t i o n  
A b b e v i l l e  
S O U T I I  C A R O L I N A  S T A T E  S A V I N G S  B A N K S  
J u n e  3 0 ,  2 0 1 0  
N  a r n e  o f  S a v i n g s  B a n k  
P r e s i d e n t  
A b b e v i l l e  S a v i n g s  a n d  L o a n ,  S S B  
W i l l i a m  J .  C o o k  
3 8  
A .  
B .  
C .  
D .  
C H A N G E S  1 N  S O U T H  C A R O L J N A  S T A T E  S A V I N G S  B A N K S  
D U R I N G  F I S C A L  Y E A R  2 0 0 9 - 2 0 1 0  
C o n v e r s i o n s  
N o n e  
N e w  B a n k s  
N o n e  
M e r g e r s  
N o n e  
O t h e r  
N o n e  
3 9  
C O M P A R A T N E  C O M B I N E D  S T A T E M E N T S  O F  C O N D I T I O N  O F  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  S A V I N G S  B A N K S  
( S t a t e d  i n  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s  
D e c e m b e r  3 1 , 2 0 0 9  
J u n e  3 0 ,  2 0 1 0  
1  S a v i n g s  B a n k  1  S a v i n g s  B a n k  
A S S E T S  
C a s h  &  d u e  f r o m  d e p o s i t o r y  
$  4 , 0 8 3  $  8 , 2 7 3  
i n s t i t u t i o n s  
H e l d - t o - m a t u r i t y  s e c u r i t i e s  
I  
1 4 , 0 0 2  
I  
1 5 , 4 2 8  
A v a i l a b l e - f o r  - s a l e  s e c u r i t i e s  
1 4 , 4 1 4  1 1 , 1 1 4  
F e d e r a l  f u n d s  s o l d  &  s e c u r i t i e s  p u r c h a s e d  
u n d e r  a g r e e m e n t s  t o  r e s e l l  
* L o a n s ,  n e t  o f  u n e a r n e d  i n c o m e  
I  
4 6 , 6 5 7  
I  
4 5 , 8 5 7  
&  r e s e r v e  f o r  l o s s e s  
B a n k  p r e m i s e s ,  f u r n i t u r e  &  f i x t u r e s  
I  
6 4 2  
I  
6 1 6  
O t h e r  r e a l  e s t a t e  o w n e d  
2 , 0 0 8  
1 , 9 9 2  
I n t a n g i b l e  a s s e t s  
A l l  o t h e r  a s s e t s  
5 , 8 6 4  5 , 4 8 2  
T o t a l  a s s e t s  
$  8 7 , 6 7 0  $  8 8 , 7 6 2  
L I A B I L I T I E S  &  E Q U I T Y  C A P I T A L  
L i a b i l i t i e s  
D e p o s i t s  
I  
$  6 3 , 6 5 0  
I  
$  6 3 , 6 5 7  
F e d e r a l  f u n d s  p u r c h .  &  s e c u r i t i e s  s o l d  
u n d e r  a g r e e m e n t s  t o  r e p u r c h a s e  
D e m a n d  n o t e s  i s s u e d  t o  U .  S .  T r e a s u r y  
I  
1 5 , 5 0 0  
I  
1 6 , 6 0 0  
&  o t h e r  b o r r o w e d  m o n e y  
S u b o r d i n a t e d  n o t e s  &  d e b e n t u r e s  
O t h e r  l i a b i l i t i e s  
4 1 6  4 5 6  
T o t a l  l i a b i l i t i e s  
$  7 9 , 5 6 6  $  8 0 , 7 1 3  
E q u i t y  c a p i t a l  
P r e f e r r e d  s t o c k  
I  
$  
-
I  
$  
C o m m o n  s t o c k  
S u r p l u s  
U n d i v i d e d  p r o f i t s  &  c a p i t a l  r e s e r v e s  
8 , 5 0 7  
I  
8 , 0 3 0  
N e t  u n r e a l i z e d  h o l d i n g  g a i n s  ( l o s s e s )  
( 4 0 3 )  1 9  
o n  A F S  s e c u r i t i e s  
-
T o t a l  e q u i t y  c a p i t a l  $  
8 , 1 0 4  
$  
8 , 0 4 9  
T o t a l  l i a b i l i t i e s  &  e q u i t y  c a p i t a l  
$  8 7 , 6 7 0  $  8 8 , 7 6 2  
* R e s e r v e  f o r  p o s s i b l e  l o a n  l o s s e s  $  
8 4 7  
$  
8 8 7  
4 0  
L o c a t i o n  
A b b e v i l l e  
S T A T E M E N T S  O F  C D N D I T I O N  O F  S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  
S A V I N G S  B A N K S  
J U N E  3 0 , 2 0 1 0  
( S t a t e d  i n  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s )  
T o t a l  
T o t a l  
T o t a l  
N a m e  A s s e t s  
D e p o s i t s  C a p i t a l  
A b b e v i l l e  S a v i n g s  a n d  L o a n ,  
$ 8 8 , 7 6 2  
$ 6 3 , 6 5 7  $ 8 , 0 4 9  
S S B  
4 1  
T i e r  1  
L e v e r a g e  
C a o i t a l  R a t i o  
9 . 0 5 %  
S O U I 1 I  C A R O L I N A  S T A T E  S A V I N G S  A N D  L O A N  A S S O C I A T I O N S  
J u n e  3 0 ,  2 0 1 0  
L o c a t i o n  N a m e  o f  A s s o c i a t i o n  P r e s i d e n t  
C h e s t e r  
T h e  S p r a t t  S a v i n g s  a n d  L o a n  A s s n .  
J .  G l e n n  A n d e r s o n  
B r a n c h :  
G r e a t  F a l l s  
4 2  
C H A N G E S  I N  S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  S A V I N G S  A N D  
L O A N  A S S O C I A T I O N S  D U R I N G  F I S C A L  Y E A R 2 0 0 9 - 2 0 1 0  
A .  C o n v e r s i o n s  
O n  A p r i l  2 2 ,  2 0 1 0 ,  C i t i z e n s  B u i l d i n g  &  L o a n  A s s o c i a t i o n ,  G r e e r ,  
c o n v e r t e d  t o  a  F e d e r a l l y - c h a r t e r e d  s a v i n g s  a s s o c i a t i o n .  
B .  N e w  A s s o c i a t i o n s  
N o n e  
C .  M e r g e r s  
N o n e  
4 3  
C O M P A R A T I V E  C O M B I N E D  S T A T E M E N T S  O F  C O N D I T I O N  O F  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  S A V I N G S  A N D  
L O A N  A S S O C I A T I O N S  
S t a t e d  i n  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 0 9  
J u n e  3 0 ,  2 0 1 0  
2  A s s o c i a t i o n s  1  A s s o c i a t i o n  
1  B r a n c h  
1  B r a n c h  
A S S E T S  
M o r t g a g e  l o a n s  $  1 0 6 , 1 0 8  
$  2 8 , 6 7 0  
L e s s :  L o a n s  i n  p r o c e s s  ( 3 , 4 1 7 )  ( 5 1 9 )  
S h a r e  l o a n s  6 3 9  4 7  
O t h e r  l o a n s  1 , 9 8 5  
1 , 7 7 8  
R e a l  e s t a t e  o w n e d  2 , 7 2 2  
S t o c k  i n  F H L B  3 3 3  
1 5 9  
C a s h  8 , 6 9 2  
8 2 3  
I n v e s t m e n t s  
6 9 , 0 1 4  6 3 , 9 8 7  
O f f i c e  b u i l d i n g  1 , 7 4 1  2 4 4  
F u r n i t u r e  &  f i x t u r e s  
7 7  
7  
A c c o u n t s  r e c e i v a b l e  
O t h e r  a s s e t s  
7 , 0 9 4  3 1 1  
-
T o t a l  a s s e t s  
I  
$  1 9 4 , 9 8 8  
$  9 5 , 5 0 7  
L I A B I L I T I E S  &  E Q U I T Y  C A P I T A L  
L i a b i l i t i e s  
S a v i n g s  
I  
$  1 4 6 , 5 0 1  
I  
$  6 9 , 6 8 5  
B o r r o w e d  m o n e y  
A c c o u n t s  p a y a b l e  
1 3 3  
1 8 5  
O t h e r  l i a b i l i t i e s  3 3 2  1 1 1  
-
T o t a l  l i a b i l i t i e s  $  1 4 6 , 9 6 6  $  6 9 , 9 8 1  
E q u i t y  c a p i t a l  
F e d e r a l  i n s u r a n c e  r e s e r v e  
I  
$  3 , 3 7 5  
I  
$  1 , 4 0 6  
O t h e r  r e s e r v e s  1 , 4 4 2  
C a p i t a l  s t o c k  
S u r p l u s  
U n d i v i d e d  p r o f i t s  
-
4 3 , 2 0 5  
I  
2 4 , 1 2 0  
T o t a l  e q u i t y  c a p i t a l  $  4 8 , 0 2 2  $  2 5 , 5 2 6  
T o t a l  l i a b i l i t i e s  &  e q u i t y  c a p i t a l  $  1 9 4 , 9 8 8  $  9 5 , 5 0 7  
4 4  
L o c a t i o n  
C h e s t e r  
S T A T E M E N T S  O F  C O N D I T I O N  O F  S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  
S A V I N G S  A N D  L O A N  A S S O C I A T I O N S  
r u N E  3 0 , 2 0 1 0  
( S t a t e d  i n  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s )  
T o t a l  T o t a l  
T o t a l  
N a m e  A s s e t s  
D e p o s i t s  
C a p i t a l  
T h e  S p r a t t  S a v i n g s  a n d  
$  9 5 , 5 0 7  
$  6 9 , 6 8 5  
$  2 5 , 5 2 6  
L o a n  A s s o c i a t i o n  
4 5  
T i e r  1  
L e v e r a g e  
C a p i t a l  R a t i o  
2 6 . 7 3 %  
L o c a t i o n  
A b b e v i l l e  
B e e c h  I s l a n d  
C o l u m b i a  
C o l u m b i a  
C o l u m b i a  
F l o r e n c e  
F l o r e n c e  
G e o r g e t o w n  
G r e e n w o o d  
H a r t s v i l l e  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  C R E D I T  U N I O N S  
J u n e  3 0 ,  2 0 1 0  
N a m e  o f  C r e d i t  U n i o n  
A b b e v i l l e  S e a b o a r d  C r e d i t  U n i o n  
B e e c h  I s l a n d  C r e d i t  U n i o n  
C o l u m b i a  P o s t  O f f i c e  C r e d i t  U n i o n  
P a l m e t t o  H e a l t h  C r e d i t  U n i o n  
B r a n c h e s :  
C o l u m b i a  
E a s l e y  
S o u t h  C a r o l i n a  M e t h o d i s t  
C o n f e r e n c e  C r e d i t  U n i o n  
N U C O R  E m p l o y e e ' s  C r e d i t  U n i o n  
B r a n c h e s :  
D a r l i n g t o n  
H u g e r  
S w a n s e a  
A h o s k i e ,  N o r t h  C a r o l i n a  
A u b u r n ,  N e w  Y o r k  
C h e m u n g ,  N e w  Y o r k  
T r i n i t y ,  A l a b a m a  
T u s c a l o o s a ,  A l a b a m a  
6 t h  P o s t a l  C r e d i t  U n i o n  
G e o r g e t o w n  K r a f t  C r e d i t  U n i o n  
B r a n c h e s :  
G e o r g e t o w n  
A n d r e w s  
K i n g s t r e e  
P a w l e y s  I s l a n d  
N e i g h b o r s  U n i t e d  C r e d i t  U n i o n  
S P C  C r e d i t  U n i o n  
B r a n c h e s :  
H a r t s v i l l e  
B e n n e t t s v i l l e  
D a r l i n g t o n  
F l o r e n c e  
4 6  
M a n a g e r s  
D e n i s e  T .  A s h l e y  
B r i a n  P .  L e v i n s  
J a m e s  L a t t i m o r e  
H a n s e l  H a r t  
R e g i n a l d  D .  W i l s o n ,  J r .  
P a u l  D .  C h a p p e l l  
P a t r i c i a  C .  M c C a n t s  
D a v i d  S .  G r a h a m  
C a t h y  A .  H o l l i d a y  
W i l l i a m  B .  V a r n  
L o c a t i o n  
L u g o f f  
M o n c k s  C o m e r  
O r a n g e b u r g  
S p a r t a n b u r g  
S u m t e r  
S O U I H  C A R O L I N A  S T A T E  C R E D I T  U N I O N S  
J u n e  3 0 ,  2 0 1 0  
N a m e  o f  C r e d i t  U n i o n  
Mana.~:.ers 
M a y  P l a n t  C r e d i t  U n i o n  S c o t t  C o n l e y  
B r a n c h e s :  
C a m d e n  
E l g i n  
S a n t e e  C o o p e r  C r e d i t  U n i o n  
M e l y n d a  C i o c h e t t i  
B r a n c h :  
M y r t l e  B e a c h  
T R M C  E m p l o y e e s  C r e d i t  U n i o n  K a t h y  E m o r y  
S p a r t a n b u r g  C i t y  E m p l o y e e s  C r e d i t  U n i o n  D e b o r a h  W a l t o n  
S u m t e r  C i t y  C r e d i t  U n i o n  
E l a i n e  E .  H y n e s  
4 7  
"  
C H A N G E S  I N  S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  C R E D I T  U N I O N S  
D U R I N G  F I S C A L  Y E A R  2 0 0 9 - 2 0 1 0  
A .  C o n v e r s i o n s  
O n  F e b r u a r y  1 1 ,  2 0 1 0 ,  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C r e d i t  U n i o n ,  C o l u m b i a ,  
c o n v e r t e d  t o  a  F e d e r a l l y - c h a r t e r e d  c r e d i t  u n i o n .  
B .  N e w  C r e d i t  U n i o n s  
N o n e  
C .  M e r g e r s  
N o n e  
D .  O t h e r  
O n  F e b r u a r y  1 ,  2 0 1 0 ,  C a r o l i n a  E m p l o y e e s  C r e d i t  U n i o n ,  G r e e n w o o d ,  
c h a n g e d  i t s  n a m e  t o  N e i g h b o r s  U n i t e d  C r e d i t  U n i o n .  
O n  A p r i l 2 3 ,  2 0 1 0 ,  S P C  C o o p e r a t i v e  C r e d i t  U n i o n ,  H a r t s v i l l e ,  c h a n g e d  i t s  
n a m e  t o  S P C  C r e d i t  U n i o n .  
4 8  
C O M P A R A T I V E  C O M B I N E D  S T A T E M E N T S  O F  C O N D I T I O N  O F  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  C R E D I T  U N I O N S  
( S t a t e d  i n  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s )  
A S S E T S  
T o t a l  l o a n s  
L e s s :  A l l o w a n c e  f o r  l o a n  l o s s e s  
C a s h  
T o t a l  i n v e s t m e n t s  
N C U A  i n s u r a n c e  
L a n d  a n d  b u i l d i n g  
O t h e r  f i x e d  a s s e t s  
O t h e r  r e a l  e s t a t e  o w n e d  
O t h e r  a s s e t s  
T o t a l  a s s e t s  
I  
L I A B I L I T I E S  &  E Q U I T Y  C A P I T A L  
L i a b i l i t i e s  
S h a r e s  
D i v i d e n d s  p a y a b l e  
B o r r o w e d  m o n e y  
O t h e r  l i a b i l i t i e s  
T o t a l  l i a b i l i t i e s  
E q u i t y  c a p i t a l  
R e g u l a r  r e s e r v e s  
O t h e r  r e s e r v e s  
U m e a l i z e d  g a i n s / l o s s e s  o n  s e c u r i t i e s  
U n d i v i d e d  e a r n i n g s  
T o t a l  e q u i t y  c a p i t a l  
T o t a l  l i a b i l i t i e s  &  e q u i t y  c a p i t a l  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 0 8  
1 6  C r e d i t  U n i o n s  
$  5 6 6 , 6 9 2  
( 5 , 7 2 5 )  
1 0 2 , 0 6 1  
1 2 5 , 2 4 8  
3 , 6 6 3  
2 1 , 8 4 4  
1 0 , 9 1 1  
1 , 0 2 9  
1 9 , 5 5 2  
$  
8 4 5 , 2 7 5  
$  7 1 8 , 5 5 7  
1 , 4 9 0  
5 , 3 3 2  
8 , 8 6 9  
$  7 3 4 , 2 4 8  
$  
4 1 , 8 0 6  
3 0 , 9 9 7  
2 9  
3 8 , 1 9 5  
$  
1 1 1 , 0 2 7  
$  8 4 5 , 2 7 5  
4 9  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 0 9  
1 6  C r e d i t  U n i o n s  
$  
5 8 1 , 0 1 0  
( 7 , 1 0 3 )  
1 3 0 , 8 3 4  
1 8 1 , 3 7 8  
7 , 7 2 1  
2 6 , 4 5 6  
1 0 , 6 9 8  
9 0 8  
1 2 , 8 7 3  
-
$  9 4 4 , 7 7 5  
$  7 9 9 , 5 2 9  
8 5 2  
2 5 , 3 8 7  
5 , 6 3 6  
$  
8 3 1 , 4 0 4  
$  
4 2 , 0 8 1  
3 2 , 2 3 7  
2 0  
3 9 , 0 3 3  
$  
1 1 3 , 3 7 1  
$  9 4 4 , 7 7 5  
L o c a t i o n  
A b b e v i l l e  
B e e c h  I s l a n d  
C o l u m b i a  
C o l u m b i a  
C o l u m b i a  
C o l u m b i a  
F l o r e n c e  
F l o r e n c e  
G e o r g e t o w n  
G r e e n w o o d  
H a r t s v i l l e  
L u g o f f  
M o n c k s  C o m e r  
O r a n g e b u r g  
S p a n t a n b u r g  
S T A T E M E N T S  O F  C O N D I T I O N  O F  S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  
C R E D I T  U N I O N S  
D E C E M B E R  3 1 ,  2 0 0 9  
( S t a t e d  i n  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s )  
T o t a l  
T o t a l  
T o t a l  
N a m e  A s s e t s  
S h a r e s  
C a p i t a l  
A b b e v i l l e  S e a b o a r d  
$  5 , 3 8 0  $  4 , 4 0 7  
$  9 5 6  
C r e d i t  U n i o n  
B e e c h  I s l a n d  C r e d i t  U n i o n  $  7 , 0 0 9  
$  5 , 8 7 7  
$  1 , 1 1 1  
C o l u m b i a  P o s t  O f f i c e  C r e d i t  
$  2 7 , 5 7 8  $  2 4 , 2 2 1  
$  3 , 1 2 4  
U n i o n  
P a l m e t t o  H e a l t h  C r e d i t  U n i o n  
$  5 5 , 8 4 8  $  
4 9 , 9 4 2  $  
4 , 8 8 0  
S o u t h  C a r o l i n a  M e t h o d i s t  
$  
6 , 4 4 3  $  5 , 8 0 0  
$  6 3 5  
C o n f e r e n c e  C r e d i t  U n i o n  
S . C .  S t a t e  C r e d i t  U n i o n  
$  4 5 9 , 7 4 4  
$  3 9 5 , 3 3 6  $  
5 2 , 5 2 2  
N U C O R  E m p l o y e e ' s  C r e d i t  
$  2 5 , 4 4 2  $  2 0 , 9 8 8  
$  4 , 1 4 7  
U n i o n  
6 t h  P o s t a l  C r e d i t  U n i o n  $  1 , 1 1 7  $  
8 7 4  $  2 3 6  
G e o r g e t o w n  K r a f t  C r e d i t  
$  6 5 , 4 7 7  
$  5 8 , 2 9 7  $  
7 , 3 8 7  
U n i o n  
N e i g h b o r s  U n i t e d  C r e d i t  
$  3 5 , 5 5 1  $  
3 0 , 1 2 2  $  5 , 1 9 9  
U n i o n  
S P C  C r e d i t  U n i o n  
$  9 9 , 8 6 8  
$  8 7 , 6 3 2  $  1 1 , 1 7 3  
M a y  P l a n t  C r e d i t  U n i o n  $  1 1 0 , 1 0 0  $  
7 6 , 8 1 1  $  1 6 , 2 1 4  
S a n t e e  C o o p e r  C r e d i t  
$  3 4 , 6 7 7  $  3 0 , 7 3 6  $  
3 , 7 9 4  
U n i o n  
T R M C  E m p l o y e e s  C r e d i t  
$  2 , 7 4 3  $  
2 , 3 1 3  $  
3 9 4  
U n i o n  
S p a r t a n b u r g  C i t y  E m p l o y e e s  
$  4 , 6 4 4  $  
3 , 5 1 0  $  1 , 1 2 1  
C r e d i t  U n i o n  
5 0  
C a p i t a l  t o  
A s s e t s  
1 7 . 7 7 %  
1 5 . 8 5 %  
1 1 . 3 3 %  
8 . 7 4 %  
9 . 8 6 %  
1 1 . 4 2 %  
1 6 . 3 0 %  
2 1 . 1 3 %  
1 1 . 2 8 %  
1 4 . 6 2 %  
1 1 . 1 9 %  
1 4 . 7 3 %  
1 0 . 9 4 %  
1 4 . 3 6 %  
2 4 . 1 4 %  
L o c a t i o n  
S u m t e r  
S T A T E M E N T S  O F  C O N D I T I O N  O F  S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  
C R E D I T  U N I O N S  
D E C E M B E R  3 1 ,  2 0 0 9  
( S t a t e d  i n  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s )  
T o t a l  
T o t a l  
T o t a l  
N a m e  
A s s e t s  
S h a r e s  
C a p i t a l  
S u m t e r  C i t y  C r e d i t  U n i o n  
$  3 , 1 5 4  $  
2 , 6 6 3  $  
4 7 8  
- - - - -
5 1  
C a p i t a l  t o  
A s s e t s  
1 5 . 1 6 %  
A N N U A L  R E P O R T  
O F  R E S T R I C T E D  L I C E N S E E S  
C O N S U M E R  F I N A N C E  D I V I S I O N  
S . C .  B O A R D  O F  F I N A N C I A L  I N S T I T U T I O N S  
J a n u a r y  1 s t  t h r o u g h  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 0 9  
T O :  S T A T E  B O A R D  O F  F I N A N C I A L  I N S T I T U T I O N S  
A  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  r e p o r t s  m a d e  u n d e r  o a t h  b y  t h o s e  l i c e n s e d  t o  o p e r a t e  u n d e r  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  C o n s u m e r  F i n a n c e  L a w  f o r  t h e  c a l e n d a r  y e a r  2 0 0 9 ,  i s  h e r e b y  s u b m i t t e d ,  i n  
c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  t e r m s  a n d  p r o v i s i o n s  o f  3 4 - 2 9 - 1 0 0  o f  t h e  C o d e  o f  L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
1 9 7 6 ,  a s  A m e n d e d .  
A s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 0 9 ,  t h e r e  w e r e  1 7  R e s t r i c t e d  L i c e n s e e s  o p e r a t i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  
r e p r e s e n t i n g  1 . 0 4 %  o f  t h e  t o t a l  l i c e n s e d  f i n a n c e  c o m p a n i e s .  
T h e r e  w e r e  n o  l i c e n s e s  i s s u e d ,  2  l i c e n s e s  c a n c e l e d  a n d  n o  c h a n g e s  o f  n a m e s  a n d / o r  a d d r e s s e s  
a f f e c t e d  d u r i n g  t h e  c a l e n d a r  y e a r .  
T h i s  d i v i s i o n ,  i n  a d d i t i o n  t o  e x a m i n i n g  a l l  l i c e n s e e s  a s  r e q u i r e d  b y  l a w ,  a l s o  a u d i t s  t h e  
a c c o u n t s  o f  p e r s o n s  w h o  d i e  w h i l e  o w i n g  l i c e n s e e s .  T h e s e  a c c o u n t s  a r e  a u d i t e d  t o  a s c e r t a i n  
t h a t  p r o p e r  c r e d i t  w a s  g i v e n  f o r  t h e  a m o u n t  o f  i n s u r a n c e  i n  f o r c e  a t  t h e  t i m e  o f  d e a t h  a n d  t h a t  
c o r r e c t  r e f u n d s  w e r e  m a d e .  
T h e r e  w e r e  n o  w r i t t e n  c o m p l a i n t s  r e c e i v e d  d u r i n g  t h e  c a l e n d a r  y e a r  2 0 0 9 .  
C D B : g f  
5 2  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
t·~h ~/{~, 
~~ 
C .  D e a n  B r a t t o n  t:?"~ 
C o m m i s s i o n e r  
C o n s u m e r  F i n a n c e  D i v i s i o n  
B o a r d  o f  F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n s  
R e s t r i c t e d  L i c e n s e e s  
C o m b i n e d  B a l a n c e  S h e e t  
A s  o f  D e c e m b e r  3 1 , 2 0 0 9  
A S S E T S  
C a s h  i n  O f f i c e  a n d  I n  B a n k s  
L o a n s  R e c e i v a b l e - C o n s u m e r  F i n a n c e  B u s i n e s s  
R e a l  E s t a t e  ( L e s s  R e s e r v e  f o r  D e p r e c i a t i o n - B u i l d i n g )  
F u r n i t u r e ,  F i x t u r e s  a n d  E q u i p m e n t  ( L e s s  R e s e r v e  f o r  D e p r e c i a t i o n )  
O t h e r  M i s c e l l a n e o u s  A s s e t s  
T o t a l  A s s e t s  
L I A B I L I T I E S  
A c c o u n t s  a n d  N o t e s  P a y a b l e :  
( a )  B a n k s  
( b )  D u e  t o  P a r e n t  C o m p a n y  o r  A f f i l i a t e s  
( c )  O t h e r  S h o r t  T e r m  N o t e s  a n d  A c c o u n t s  
O t h e r  M i s c e l l a n e o u s  L i a b i l i t i e s  
E x p e n s e  R e s e r v e  f o r  B a d  D e b t s  
D e f e r r e d  I n c o m e :  
U n e a r n e d  I n t e r e s t  a n d  C h a r g e s - C o n s u m e r  F i n a n c e  B u s i n e s s  
N e t  W o r t h  ( i f  I n d i v i d u a l  o r  P a r t n e r s h i p )  
C a p i t a l  S t o c k  ( i f  C o r p o r a t i o n )  
( a )  P r e f e r r e d  
( b )  C o m m o n  
A p p r o p r i a t e d  S u r p l u s  o r  C a p i t a l  R e s e r v e s  
S u r p l u s  ( I n c l u d i n g  U n d i v i d e d  P r o f i t s )  
T o t a l  L i a b i l i t i e s  
5 3  
$  4 5 4 , 4 6 0  
3 , 2 3 5 , 1 1 8  
2 0 9 , 0 8 7  
3 2 , 4 5 5  
4 8 9 , 8 7 6  
$  4 , 4 2 0 , 9 9 6  
= = = = = =  
$  2 3 5 , 4 4 7  
1 1 0 , 9 0 9  
7 8 9 , 0 6 7  
2 7 , 1 6 0  
( 1 , 1 2 9 )  
5 2 0 , 2 2 6  
4 5 , 7 5 8  
9 1 , 0 0 0  
3 3 2 , 3 6 8  
6 , 2 5 0  
2 , 2 6 3 , 9 4 0  
$  4 , 4 2 0 , 9 9 6  
= = = = = = = =  
R e s t r i c t e d  L i c e n s e e s  
C o m b i n e d  S t a t e m e n t  o f  I n c o m e  a n d  E x p e n s e s  
F o r  t h e  Y e a r  E n d e d  D e c e m b e r  3 1 , 2 0 0 9  
G r o s s  I n c o m e  D e r i v e d  f r o m  C o n s u m e r  F i n a n c e  B u s i n e s s :  
I n i t i a l  C h a r g e s  - N e t  
M a i n t e n a n c e  F e e s - N e t  
D e l i n q u e n c y  C h a r g e s  a n d / o r  D e f e r m e n t  C h a r g e s  
I n s u r a n c e  C o m m i s s i o n s - N e t  ( I n c l u d i n g  R e f u n d s )  
F i n a n c e  C h a r g e s - N e t  ( I n c l u d i n g  R e f u n d s )  
C o l l e c t i o n s  o n  L o a n s  P r e v i o u s l y  C h a r g e d  o f f  
O t h e r  I n c o m e  
T o t a l  G r o s s  I n c o m e  D e r i v e d  f r o m  C o n s u m e r  F i n a n c e  B u s i n e s s  
E x p e n s e s  o f  C o n d u c t i n g  C o n s u m e r  F i n a n c e  B u s i n e s s :  
A d v e r t i s i n g  
B a d  D e b t s ,  o r  R e s e r v e  f o r  B a d  D e b t s  
O f f i c e  E x p e n s e s  
S a l a r i e s  
S u p e r v i s i o n  a n d  A d m i n i s t r a t i o n  
( w h e n  n o t  a l l o c a t e d  t o  o t h e r  i t e m s )  
T a x e s  a n d  L i c e n s e s :  
( a )  I n c o m e  
( b )  A l l  O t h e r s  
U t i l i t i e s  
O t h e r  E x p e n s e s  o f  C o n d u c t i n g  C o n s u m e r  F i n a n c e  B u s i n e s s  
T o t a l  E x p e n s e s  o f  C o n d u c t i n g  C o n s u m e r  F i n a n c e  B u s i n e s s  
( n o t  i n c l u d i n g  i n t e r e s t  o n  b o r r o w e d  f u n d s )  
T o t a l  N e t  E a r n i n g s  D e r i v e d  f r o m  C o n s u m e r  F i n a n c e  B u s i n e s s  
f o r  t h e  p e r i o d  ( b e f o r e  d e d u c t i n g  i n t e r e s t  o n  b o r r o w e d  f u n d s )  
5 4  
A M O U N T  
$  
$  
$  
1 9 5 , 1 9 2  
1 1 7 , 2 6 6  
7 2 , 6 3 6  
6 3 , 4 3 0  
7 3 3 , 5 4 7  
2 5 , 9 6 6  
1 3 , 9 4 5  
1 ! 2 2 1 ! 2 7 2  
4 , 7 9 6  
1 8 7 , 8 1 6  
1 8 4 , 3 7 8  
3 8 8 , 6 6 9  
3 1 0  
6 2 5  
4 1 , 6 7 4  
1 0 7 , 7 4 8  
9 9 , 4 4 1  
$  1 , 0 1 5 , 4 5 7  
$  2 0 6 . 5 1 5  
P E R C E N T  
1 5 . 9 8 %  
9 . 6 0 %  
5 . 9 5 %  
5 . 1 6 %  
6 0 . 0 3 %  
2 . 1 3 %  
1 . 1 5 %  
1 0 0 . 0 0 ° / Q  
. 4 8 %  
1 8 . 5 0 %  
1 8 . 1 6 %  
3 8 . 2 4 %  
. 0 3 %  
. 0 7 %  
4 . 1 1 %  
9 . 7 3 %  
9 . 8 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 o / 2 .  
R e s t r i c t e d  L i c e n s e e s  
C o m b i n e d  R e c o n c i l i a t i o n  o f  S u r p l u s  o r  N e t  W o r t h  
F o r  t h e  Y e a r  E n d e d  D e c e m b e r  3 1 , 2 0 0 9  
S u r p l u s  o r  N e t  W o r t h  a t  E n d  o f  P r e v i o u s  P e r i o d  
A D D I T I O N S :  
T o t a l  N e t  E a r n i n g s  D e r i v e d  f r o m  
C o n s u m e r  F i n a n c e  B u s i n e s s  
O t h e r  C r e d i t s  t o  S u r p l u s  o r  N e t  W o r t h  
T o t a l  A d d i t i o n s  
D E D U C T I O N S :  
I n t e r e s t  P a i d  
D i v i d e n d s  P a i d  
O t h e r  C h a r g e s  t o  S u r p l u s  o r  N e t  W o r t h :  
( a )  T r a n s f e r  o f  E a r n i n g s  t o  N e t  
W o r t h  o r  H o m e  O f f i c e  C o n t r o l  
( b )  M i s c e l l a n e o u s  
T o t a l  D e d u c t i o n s  
N e t  A d d i t i o n s  
S u r p l u s  B a l a n c e  o r  N e t  W o r t h  
$  2 0 6 , 5 1 5  
1 2 l 7 6 1  
$  
$  
$  
5 5  
$  2 1 9 , 2 7 6  
8 0 , 6 8 6  
2 6 , 0 0 0  
0  
4 8 l 3 7 5  
$  1 5 5 , 0 6 1  
$  2 , 2 4 5 , 4 8 3  
$  
6 4 l 2 1 5  
$  2 . 3 0 9 . 6 9 8  
R e s t r i c t e d  L i c e n s e e s  
A n a l y s i s  o f  A s s e t s  U s e d  a n d  U s e f u l  i n  C o n s u m e r  F i n a n c e  B u s i n e s s  
D e c e m b e r  3 1 , 2 0 0 9  
A s s e t s  U s e d  a n d  U s e f u l  I n  C o n s u m e r  F i n a n c e  B u s i n e s s :  
N e t  L o a n s  R e c e i v a b l e - C o n s u m e r  F i n a n c e  B u s i n e s s  
F u r n i t u r e ,  F i x t u r e s  a n d  E q u i p m e n t  
R e a l  E s t a t e  
W o r k i n g  C a p i t a l :  
( a )  C a s h  i n  O f f i c e  a n d  B a n k s  
( b )  M i s c e l l a n e o u s  
G o i n g  C o n c e r n  V a l u e :  
C o s t  o f  F i n a n c i n g  ( P r e s e n t  C o s t  o f  F u n d s  f o r  A s s e t s  U s e d  a n d  U s e f u l  
i n  C o n s u m e r  F i n a n c e  B u s i n e s s )  
T o t a l  A s s e t s  U s e d  a n d  U s e f u l  i n  C o n s u m e r  F i n a n c e  B u s i n e s s  
A v e r a g e  T o t a l  A s s e t s  U s e d  a n d  U s e f u l  i n  C o n s u m e r  F i n a n c e  B u s i n e s s  
P e r c e n t  o f  N e t  E a r n i n g s  D e r i v e d  f r o m  C o n s u m e r  F i n a n c e  B u s i n e s s :  
b e f o r e  d e d u c t i n g  i n t e r e s t  p a i d  o n  b o r r o w e d  f u n d s  f o r  2 0 0 9  
b e f o r e  d e d u c t i n g  i n t e r e s t  p a i d  o n  b o r r o w e d  f u n d s  f o r  2 0 0 8  
b e f o r e  d e d u c t i n g  i n t e r e s t  p a i d  o n  b o r r o w e d  f u n d s  f o r  2 0 0 7  
5 6  
$  2 , 7 1 6 , 0 2 1  
$  3 2 , 4 5 5  
$  2 0 9 , 0 8 7  
$  4 5 4 , 4 6 0  
$  2 , 2 9 1  
$  2 1 2 , 6 1 5  
$  3 , 6 2 6 , 9 2 9  
$  4 , 9 0 3 , 7 8 9  
5 . 6 8 %  
3 . 9 0 %  
4 . 5 9 %  
R e s t r i c t e d  L i c e n s e e s  
A n a l y s i s  o f  L o a n s  - C o n s u m e r  F i n a n c e  B u s i n e s s  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 0 9  
A N A L Y S I S  O F  L O A N S  B Y  S I Z E :  
A C C O U N T S  
N o .  
G R O S S  N O T E S  
A m o u n t  
T o t a l  L o a n  B a l a n c e s  O u t s t a n d i n g  
a t  B e g i n n i n g  o f  P e r i o d :  
8 , 9 2 2  
$  4 , 2 3 8 , 7 7 4  
L o a n s  M a d e  D u r i n g  
t h e  P e r i o d :  
N o .  
4 5 6  
9 4 9  
3 , 7 7 4  
7 9 0  
1  
0
/ o  
1 . 3 8 %  
6 . 5 3 %  
5 0 . 0 9 %  
4 1 . 8 9 %  
. 1 1 %  
A m o u n t  
$  5 6 , 9 9 9  
$  2 7 2 , 2 5 4  
$  2 , 0 8 1 , 6 2 8  
$  1 , 7 4 0 , 6 4 9  
$  4 , 2 2 8  
( a ) L o a n s  o f  $ 1 5 0 . 0 0  o r  l e s s  
( b ) L o a n s  o f  $ 1 5 0 . 0 1 - $ 3 0 0 . 0 0  
( c ) L o a n s  o f  $ 3 0 0 . 0 1 - $ 1 , 0 0 0 . 0 0  
( d ) L o a n s  o f  $ 1 , 0 0 0 . 0 1 - $ 4 , 0 0 0 . 0 0  
(  e  ) L o a n s  o f  $ 4 , 0 0 0 . 0 1 - $ 7 , 5 0 0 . 0 0  
( f ) T O T A L  L O A N S  M A D E  
0
/ o  
7 . 6 4 %  
1 5 . 9 0 %  
6 3 . 2 0 %  
1 3 . 2 4 %  
. 0 2 %  
1 0 0 . 0 0 %  
5 , 9 7 0  
1 0 0 . 0 0 %  $  4 , 1 5 5 , 7 5 8  
L o a n  B a l a n c e s  P u r c h a s e d  
L o a n  B a l a n c e s  S o l d  
L o a n  B a l a n c e s  C h a r g e d  O f f  
C o l l e c t i o n s  
T o t a l  L o a n  B a l a n c e s  O u t s t a n d i n g  
a t  E n d  o f  P e r i o d  
A v e r a g e  L o a n  M a d e  D u r i n g  2 0 0 9  
A v e r a g e  L o a n  M a d e  D u r i n g  2 0 0 8  
A v e r a g e  L o a n  M a d e  D u r i n g  2 0 0 7  
0  
0  
4 , 4 1 5  
$  6 9 6  
$  6 0 3  
$  6 0 7  
A v e r a g e  L o a n  B a l a n c e  O u t s t a n d i n g  a t  E n d  o f  Y e a r  2 0 0 9  
A v e r a g e  L o a n  B a l a n c e  O u t s t a n d i n g  a t  E n d  o f  Y e a r  2 0 0 6  
A v e r a g e  L o a n  B a l a n c e  O u t s t a n d i n g  a t  E n d  o f  Y e a r  2 0 0 5  
$  
0  
$  0  
$  1 8 7 , 5 9 0  
$  4 , 0 2 9 , 2 6 4  
$  3 , 2 3 5 , 1 1 8  
N u m b e r  o f  
A c c o u n t s  
A v e r a g e  
A m o u n t  
L o a n  
$  1 2 5  
$  2 8 7  
$  5 5 1  
$ 2 , 2 0 3  
$ 4 , 4 2 8  
$ 7 3 3  
$ 4 6 2  
$ 6 1 3  
A m o u n t  
D u e  
L o a n s  W h i c h  R e n e w e d  E x i s t i n g  A c c o u n t s  
N e w  L o a n s  M a d e  t o  F o r m e r  B o r r o w e r s  
L o a n s  M a d e  t o  N e w  B o r r o w e r s  
4 , 3 5 9  $  3 , 2 9 5 , 8 1 8  
L o a n s  P a i d  O u t  b y  M e a n s  O t h e r  T h a n  R e n e w a l  
T o t a l  N u m b e r  o f  R e n e w a l s  i n  W h i c h  t h e  B o r r o w e r  
R e c e i v e d  a  C a s h  A d v a n c e  W h i c h  w a s  L e s s  T h a n  1 0 %  o f  t h e  
8 5 9  
7 5 2  
1 , 4 4 4  
N e t  O u t s t a n d i n g  L o a n  B a l a n c e  a t  t h e  T i m e  o f  t h e  R e n e w a l  9 1 7  
5 7  
$  3 9 3 , 2 8 3  
$  4 6 6 , 6 5 7  
$  7 3 1 , 9 8 0  
R e s t r i c t e d  L i c e n s e e s  
S U I T S ,  P O S S E S S I O N  A N D  S A L E  O F  C H A T T E L S  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 0 9  
N u m b e r  o f  A m o u n t  
A c c o u n t s  
S u i t s  f o r  R e c o v e r y :  
( a )  S u i t s  f o r  r e c o v e r y  p e n d i n g  a t  c l o s e  o f  p r e v i o u s  p e r i o d  
1  
( b )  S u i t s  i n s t i t u t e d  d u r i n g  p e r i o d  
7  
( c )  S u i t s  o n  w h i c h  j u d g m e n t  w a s  s e c u r e d  d u r i n g  p e r i o d  
0  
( d )  S u i t s  s e t t l e d  b e f o r e  j u d g m e n t  d u r i n g  p e r i o d  
( e )  S u i t s  p e n d i n g  a t  c l o s e  o f  c u r r e n t  p e r i o d  
P o s s e s s i o n  o f  C h a t t e l s  O b t a i n e d  b y  L i c e n s e e :  
( a )  P e r s o n a l  P r o p e r t y  
B y  L e g a l  P r o c e s s  ( C l a i m  a n d  D e l i v e r y )  
B y  V o l u n t a r y  S u r r e n d e r  
( b )  A u t o m o b i l e s  
B y  L e g a l  P r o c e s s  ( C l a i m  a n d  D e l i v e r y )  
B y  V o l u n t a r y  S u r r e n d e r  
S a l e s  o f  C h a t t e l s  b y  L i c e n s e e :  
( a )  W i t h  B o r r o w e r ' s  C o n s e n t  
( b )  W i t h o u t  B o r r o w e r ' s  C o n s e n t  
5 8  
5  
3  
0  
0  
0  
1  
N u m b e r  o f  A m o u n t  
A c c o u n t s  D u e  
1  
0  
$  2 , 9 2 6  
$  0  
D u e  
$  1 , 8 6 7  
$  1 , 4 1 0  
$  
0  
$  
8 1 5  
$  5 9 5  
$  
0  
$  0  
$  
0  
$  2 , 9 2 6  
A m o u n t  
C o l l e c t e d  
$  
$  
6 0 0  
0  
R e s t r i c t e d  L i c e n s e e s  
A N A L Y S I S  O F  C O S T  O F  M A K I N G  A N D  A C Q U I R I N G  L O A N S  
C O N S U M E R  F I N A N C E  B U S I N E S S  
T o t a l  E x p e n s e  o f  C o n d u c t i n g  C o n s u m e r  L o a n  B u s i n e s s  
T o t a l  C o s t  o f  M a k i n g  &  A c q u i r i n g  L o a n s  
I n i t i a l  C h a r g e s  
E x c e s s  o f  C o s t  o f  M a k i n g  &  A c q u i r i n g  L o a n s  o v e r  
I n i t i a l  C h a r g e s  C o l l e c t e d  
2 0 0 9  
$ 1 , 0 1 5 , 4 5 7  
$  5 0 7 , 7 2 9  
$  1 9 5 , 1 8 2  
$  3 1 2 , 5 4 7  
2 0 0 8  
$  1 , 5 2 5 , 0 4 8  
$  7 6 2 , 5 2 4  
$  2 8 9 , 1 7 0  
$  4 7 3 , 3 5 4  
A N A L Y S I S  O F  E X P E N S E  P E R  A C C O U N T  
2 0 0 9  2 0 0 8  
T o t a l  E x p e n s e  o f  C o n d u c t i n g  C o n s u m e r  L o a n  B u s i n e s s  
$  1 , 0 1 5 , 4 5 7  
$  1 , 5 2 5 , 0 4 8  
A v e r a g e  N u m b e r  o f  O p e n  A c c o u n t s  
6 , 6 6 9  
8 , 3 4 9  
A n n u a l  E x p e n s e  P e r  A c c o u n t  $  1 5 2 . 2 7  $  1 8 2 . 6 6  
M o n t h l y  E x p e n s e  P e r  A c c o u n t  
$  
1 2 . 6 9  $  1 5 . 2 2  
5 9  
S . C .  B O A R D  O F  F I N A N C I A L  I N S T I T U T I O N S  
C O N S U M E R  F I N A N C E  D I V I S I O N  
C O M P A R I S O N  F I G U R E S  
A N N U A L  R E P O R T S  1 9 9 9 - 2 0 0 9  
R e s t r i c t e d  L i c e n s e e s  
N u m b e r  T o t a l  
L o a n s  T o t a l  L o a n s  A m o u n t  o f  
Y e a r  L i c e n s e s  R e s o u r c e s  R e c e i v a b l e  
M a d e  
L o a n s  M a d e  
1 9 9 9  
2 6 2  $ 1 1 8 , 6 5 6 , 5 6 2  $  8 2 , 2 1 0 , 2 3 2  
4 8 1 , 3 6 6  $ 2 3 0 , 8 9 3 , 6 8 5  
2 0 0 0  1 5 3  $  4 3 , 9 1 7 , 8 9 5  $  3 7 , 9 7 4 , 3 6 7  
2 1 0 , 2 0 9  
$  9 9 , 1 4 2 , 6 0 5  
2 0 0 1  
9 7  
$  3 0 , 5 6 9 , 2 7 4  
$  2 6 , 2 5 3 , 8 5 1  1 1 7 , 8 1 8  
$  6 4 , 6 9 3 , 1 7 2  
2 0 0 2  6 2  $  1 8 , 8 6 8 , 3 7 3  $  1 5 , 1 2 6 , 1 6 2  
5 6 , 0 3 9  
$  3 1 , 1 6 1 , 0 5 1  
2 0 0 3  
5 1  
$  1 3 , 2 1 8 , 1 8 1  $  1 0 , 5 9 9 , 9 0 8  3 3 , 2 8 9  $  1 9 , 8 5 5 , 8 7 0  
2 0 0 4  4 4  
$  1 1 , 6 0 5 , 0 3 5  
$  9 , 5 0 8 , 3 2 7  2 6 , 3 9 9  
$  1 6 , 6 3 2 , 8 2 8  
2 0 0 5  3 8  
$  1 1 , 0 7 0 , 7 6 7  
$  
8 , 8 6 6 , 1 4 6  2 3 , 6 9 9  
$  1 5 , 2 4 1 , 8 7 9  
2 0 0 6  2 5  
$  6 , 4 7 9 , 8 2 6  
$  5 , 0 5 2 , 4 7 0  
1 3 , 4 8 1  
$  8 , 2 1 0 , 5 6 2  
2 0 0 7  
2 3  $  5 , 7 9 2 , 1 0 4  $  4 , 3 5 9 , 4 2 2  1 0 , 7 3 7  
$  6 , 5 1 9 , 8 0 7  
2 0 0 8  2 0  
$  5 , 6 1 6 , 4 6 5  
$  
4 , 2 3 8 , 7 7 4  1 0 , 7 7 6  
$  6 , 5 0 0 , 1 4 3  
2 0 0 9  
2 3  $  4 , 4 2 0 , 9 9 6  $  3 , 2 3 5 , 1 1 8  5 , 9 7 0  
$  4 , 1 5 5 , 7 5 8  
%  o f  N e t  E a r n i n g s  A n n u a l  
A v e r a g e  
A v e r a g e  B e f o r e  D e d u c t i n g  
E x p e n s e  
M o n t h l y  
Y e a r  A m o u n t  o f  
B a l a n c e  E n d  I n t e r e s t  P a i d  o n  P e r  
E x p e n s e  P e r  
L o a n  M a d e  
o f  Y e a r  B o r r o w e d  F u n d s  
A c c o u n t  A c c o u n t  
1 9 9 9  $ 4 8 0 . 0 0  $ 4 0 9 . 0 0  1 1 . 2 9 %  
$ 1 7 8 . 4 1  
$ 1 4 . 8 7  
2 0 0 0  $ 4 7 2 . 0 0  $ 4 1 5 . 0 0  7 . 4 1 %  
$ 1 8 6 . 2 8  $ 1 5 . 5 2  
2 0 0 1  
$ 5 4 9 . 0 0  
$ 4 1 5 . 0 0  8 . 0 4 %  
$ 1 9 0 . 4 0  $ 1 5 . 8 7  
2 0 0 2  $ 5 5 6 . 0 0  $ 5 3 3 . 0 0  
6 . 2 8 %  $ 1 9 2 . 3 1  
$ 1 6 . 0 3  
2 0 0 3  $ 5 9 6 . 0 0  $ 5 6 1 . 0 0  1 . 8 0 %  
$ 2 1 5 . 4 8  $ 1 7 . 9 6  
2 0 0 4  
$ 6 3 0 . 0 0  
$ 5 7 5 . 0 0  3 . 1 7 %  
$ 1 9 8 . 1 6  $ 1 6 . 5 1  
2 0 0 5  $ 6 4 3 . 0 0  
$ 6 1 9 . 0 0  
2 . 0 4 %  
$ 2 1 6 . 6 9  $ 1 8 . 0 6  
2 0 0 6  $ 6 0 9 . 0 0  
$ 4 6 2 . 0 0  
1 . 8 7 %  $ 1 6 3 . 3 3  $ 1 3 . 6 1  
2 0 0 7  
$ 6 0 7 . 0 0  
$ 6 1 1 . 0 0  4 . 5 9 %  $ 1 6 9 . 5 1  
$ 1 4 . 1 3  
2 0 0 8  
$ 6 0 3 . 0 0  
$ 4 7 5 . 0 0  3 . 9 0 %  $ 1 8 2 . 6 6  
$ 1 5 . 2 2  
2 0 0 9  $ 6 9 6 . 0 0  
$ 7 3 3 . 0 0  5 . 6 8 %  $ 5 2 . 2 7  $ 1 2 . 6 9  
6 0  
A N N U A L  R E P O R T  
O F  S U P E R V I S E D  L I C E N S E E S  
C O N S U M E R  F I N A N C E  D I V I S I O N  
S . C .  B O A R D  O F  F I N A N C I A L  I N S T I T U T I O N S  
J a n u a r y  1 s t  t h r o u g h  D e c e m b e r  3 1 s t ,  2 0 0 9  
T O :  S T A T E  B O A R D  O F  F I N A N C I A L  I N S T I T U T I O N S  
A  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  r e p o r t s  m a d e  u n d e r  o a t h  b y  t h o s e  l i c e n s e d  t o  o p e r a t e  u n d e r  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  C o n s u m e r  F i n a n c e  L a w  f o r  t h e  c a l e n d a r  y e a r  2 0 0 9 ,  i s  h e r e b y  s u b m i t t e d ,  
i n  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  t e r m s  a n d  p r o v i s i o n s  o f  3 7 - 3 - 5 0 5  ( 2 )  o f  t h e  C o d e  o f  L a w s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  1 9 7 6 ,  a s  A m e n d e d .  
A s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 0 9  t h e r e  w e r e  1 6 1 1  S u p e r v i s e d  L i c e n s e e s  o p e r a t i n g  i n  S o u t h  
C a r o l i n a ,  r e p r e s e n t i n g  9 8 . 9 6 %  o f  t h e  t o t a l  l i c e n s e d  f i n a n c e  c o m p a n i e s .  
T h e r e  w e r e  a l s o  2 1 6  l i c e n s e s  i s s u e d ,  2 7 0  l i c e n s e s  c a n c e l e d  a n d  1 3 3  c h a n g e s  o f  n a m e  a n d / o r  
a d d r e s s  a f f e c t e d  d u r i n g  t h e  c a l e n d a r  y e a r .  
T h i s  d i v i s i o n ,  i n  a d d i t i o n  t o  e x a m i n i n g  a l l  l i c e n s e e s  a s  r e q u i r e d  b y  l a w ,  a l s o  a u d i t s  t h e  
a c c o u n t s  o f  p e r s o n s  w h o  d i e  w h i l e  o w i n g  l i c e n s e e s .  T h e s e  a c c o u n t s  a r e  a u d i t e d  t o  a s c e r t a i n  
t h a t  p r o p e r  c r e d i t  w a s  g i v e n  f o r  t h e  a m o u n t  o f  i n s u r a n c e  i n  f o r c e  a t  t h e  t i m e  o f  d e a t h  a n d  
t h a t  c o r r e c t  r e f u n d s  w e r e  m a d e .  
3 8 0  w r i t t e n  c o m p l a i n t s  w e r e  r e c e i v e d ,  i n v e s t i g a t e d  a n d  b r o u g h t  t o  a  s u c c e s s f u l  c o n c l u s i o n  
d u r i n g  t h e  c a l e n d a r  y e a r  2 0 0 9 ,  i n  a d d i t i o n  t o  n u m e r o u s  t e l e p h o n e  i n q u i r i e s .  
C D B :  g f  
6 1  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
e .  .  ~A-- J1~~--~ /  
C . D e a n  B r a t t o n  
~ 
C o m m i s s i o n e r  
C o n s u m e r  F i n a n c e  D i v i s i o n  
B o a r d  o f  F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n s  
S u p e r v i s e d  L i c e n s e e s  
B a l a n c e  S h e e t  
D e c e m b e r  3 1 , 2 0 0 9  
C o l u m n  1  
C o n s u m e r  
A S S E T S  L o a n  B u s i n e s s  
G r o s s  R e c e i v a b l e s  $ 3 , 1 5 6 , 9 5 2 , 4 4 4  
C a s h  o n  H a n d  a n d  i n  B a n k s  $ 2 4 , 7 1 0 , 9 1 7  
R e a l  E s t a t e  ( L e s s  D e p r e c i a t i o n )  $ 5 , 0 2 3 , 4 7 6  
F u r n i t u r e ,  F i x t u r e s ,  E q u i p m e n t  
( l e s s  D e p r e c i a t i o n )  
$ 2 5 , 1 5 3 , 9 8 0  
A c c o u n t s  R e c e i v a b l e  $ 5 1 , 4 6 0 , 1 7 1  
R e p o s s e s s i o n s  $ 1 3 , 8 7 5 , 9 7 1  
M i s c e l l a n e o u s  
$ 1 4 0 , 2 8 8 , 4 9 5  
T O T A L  A S S E T S  
$ 3 , 4 1 7 , 4 6 5 , 4 5 4  
N o .  o f  O u t s t a n d i n g  A d j u s t e d  R e c e i v a b l e s :  
C o l .  1  
C o l .  2  C o l .  3  
9 2 9 , 4 4 9  1 0 2 , 3 0 5  1 , 0 3 1 , 7 5 4  
L I A B I L I T I E S  
A c c o u n t s  a n d  N o t e s  P a y a b l e :  
a .  B a n k s  
b .  D u e  P a r e n t  C o m p a n y  o r  A f f i l i a t e  
B o n d  a n d  L o n g  T e r m  A c c o u n t s  &  N o t e s  
O t h e r  L i a b i l i t i e s :  
a .  A c c r u e d  E x p e n s e s  
b .  D e a l e r s  R e s e r v e  
c .  M i s c e l l a n e o u s  
N e t  W o r t h  ( i f  I n d i v i d u a l  o r  P a r t n e r s h i p )  
C a p i t a l  S t o c k  ( i f  C o r p o r a t i o n )  
S u r p l u s  
T O T A L  L I A B I L I T I E S  
6 2  
C o l u m n 2  
S a l e s  F i n .  &  
A l l  O t h e r  B u s .  
$ 6 8 9 , 0 0 2 , 0 9 2  
$ 4 , 1 2 0 , 8 4 7  
$ 1 5 3 , 8 5 4  
$ 1 , 0 0 2 , 7 5 8  
$ 6 , 3 4 3 , 5 3 5  
$ 4 , 5 4 7 , 1 1 7  
$ 5 2 , 5 9 8 , 8 9 5  
$ 7 5 7 , 7 6 9 , 0 9 8  
C o l u m n  3  
T o t a l  
B u s i n e s s  
$ 3 , 8 4 5 , 9 5 4 , 5 3 6  
$ 2 8 , 8 3 1 , 7 6 4  
$ 5 , 1 7 7 , 3 3 0  
$ 2 6 , 1 5 6 , 7 3 8  
$ 5 7 , 8 0 3 , 7 0 6  
$ 1 8 , 4 2 3 , 0 8 8  
$ 1 9 2 , 8 8 7 , 3 9 0  
$ 4 , 1 7 5 , 2 3 4 , 5 5 2  
$ 1 6 4 , 0 5 3 , 5 5 2  
$ 2 , 6 3 6 , 9 8 2 , 2 7 0  
$ 1 7 9 , 0 1 3 , 4 9 8  
$ 2 7 , 9 2 7 , 4 4 4  
$ 8 , 8 5 6 , 5 6 0  
$ 4 8 5 , 2 3 6 , 4 6 7  
$ 8 4 , 5 4 8 , 0 8 1  
$ 5 5 , 2 0 6 , 3 3 4  
$ 5 3 3 , 4 1 0 , 3 4 6  
$ 4 , 1 7 5 , 2 3 4 , 5 5 2  
S t a t e m e n t  o f  I n c o m e  a n d  E x p e n s e s  
F o r  t h e  Y e a r  E n d e d  D e c e m b e r  3 1 , 2 0 0 9  
C o l u m n  1  C o l u m n  2  
C o n s u m e r  S a l e s  F i n .  &  
I N C O M E  
L o a n  B u s i n e s s  O t h e r  B u s i n e s s  
C h a r g e s  C o l l e c t e d  a n d / o r  E a r n e d  
$ 6 4 4 , 0 2 1 , 2 6 6  $ 1 0 0 , 6 2 9 , 4 7 2  
O t h e r  I n c o m e :  
a .  B a d  D e b t  R e c o v e r i e s  $ 9 , 2 8 8 , 0 4 0  
$ 1 0 , 1 0 2 , 7 1 4  
b .  M i s c e l l a n e o u s  
$ 5 0 , 9 8 4 , 7 9 5  $ 8 , 3 4 4 , 5 8 5  
c .  I n c o m e  o n  L o a n s  H e l d  f o r  
S e r v i c i n g  O n l y  
$ 1 3 , 5 0 7 , 0 2 6  $ 2 4 4 , 1 2 0  
G r o s s  O p e r a t i n g  I n c o m e  
$ 7 1 7 , 8 0 1 , 1 2 7  $ 1 1 9 , 3 2 0 , 8 9 1  
E X P E N S E S  
S a l a r i e s ,  W a g e s ,  &  F e e s  
$ 1 6 5 , 5 3 6 , 8 5 9  $ 1 0 , 1 1 5 , 3 1 3  
D e p r e c i a t i o n  o n  B l d g . ,  F u r n i t u r e ,  
$ 8 , 4 9 4 , 7 3 9  
$ 1 , 1 5 2 , 0 2 3  
F i x t u r e s ,  &  A u t o s  
C h a r g e - o f f s  
$ 1 3 4 , 8 6 3 , 5 0 2  
$ 2 7 , 9 6 9 , 1 9 9  
O t h e r  O p e r a t i n g  E x p e n s e s  
$ 2 6 6 , 1 2 0 , 9 6 3  $ 4 8 , 8 3 1 , 6 1 2  
T o t a l  E x p e n s e s  ( b e f o r e  I n t e r e s t  &  
F e d e r a l  &  S t a t e  I n c o m e  T a x e s )  
$ 5 7 5 , 0 1 6 , 0 6 3  $ 8 8 , 0 6 8 , 1 4 7  
N e t  O p e r a t i n g  I n c o m e  ( b e f o r e  I n t e r e s t  
&  F e d e r a l  &  S t a t e  I n c o m e  T a x e s )  
$ 1 4 2 , 7 8 5 , 0 6 4  $ 3 1 , 2 5 2 , 7 4 4  
6 3  
C o l u m n  3  
T o t a l  
B u s i n e s s  
$ 7  4 4 , 6 5 0 , 7 3 8  
$ 1 9 , 3 9 0 , 7 5 4  
$ 5 9 , 3 2 9 , 3 8 0  
$ 1 3 , 7 5 1 , 1 4 6  
$ 8 3 7 , 1 2 2 , 0 1 8  
$ 1 7 5 , 6 5 2 , 1 7 2  
$ 9 , 6 4 6 , 7 6 2  
$ 1 6 2 , 8 3 2 , 7 0 1  
$ 3 1 4 , 9 5 2 , 5 7 5  
$ 6 6 3 , 0 8 4 , 2 1 0  
$ 1 7 4 , 0 3 7 , 8 0 8  
A n a l y s i s  o f  L o a n s  M a d e  
D e c e m b e r  3 1 , 2 0 0 9  
C o l u m n  1  
C o l u m n 2  
C o n s u m e r  L o a n  S a l e s  F i n a n c e  
B u s i n e s s  &  A l l  O t h e r  B u s i n e s s  
( A P R  C h a r g e d )  ( A P R  C h a r g e d )  
W e i g h t e d  A v e r a g e  W e i g h t e d  A v e r a g e  
R a t e  o f  C r e d i t  E x t e n d e d  
( H i g h e s t )  
( M o s t  F r e g u e n t )  ( H i g h e s t )  ( M o s t  F r e g u e n t )  
a .  $ 1 5 0  o r  l e s s  3 4 6 . 4 0 %  
3 4 5 . 4 0 %  2 2 . 1 9 %  
2 0 . 3 9 %  
b .  $ 1 5 0 . 0 1  t o  $ 6 0 0 . 0 0  
1 6 6 . 2 4 %  1 5 6 . 2 2 %  
2 6 . 4 5 %  2 0 . 4 7 %  
c .  $ 6 0 0 . 0 1  t o  $ 1 , 0 0 0 . 0 0  
1 1 0 . 1 9 %  
9 5 . 3 0 %  3 3 . 4 7 %  1 9 . 8 7 %  
d .  $ 1 , 0 0 0 . 0 1  t o  $ 2 , 5 0 0 . 0 0  8 7 . 3 0 %  
7 6 . 9 3 %  2 8 . 0 0 %  1 9 . 5 9 %  
e .  $ 2 , 5 0 0 . 0 1  t o  $ 4 , 0 0 0 . 0 0  6 4 . 9 2 %  
5 5 . 0 7 %  
2 9 . 8 5 %  
1 8 . 9 4 %  
f .  $ 4 , 0 0 0 . 0 1  t o  $ 5 , 0 0 0 . 0 0  4 0 . 9 2 %  
3 1 . 6 9 %  
2 9 . 3 3 %  
1 9 . 5 9 %  
g .  $ 5 , 0 0 0 . 0 1  a n d  l a r g e r  
3 4 . 8 1 %  2 8 . 0 3 %  3 2 . 0 6 %  2 6 . 7 5 %  
S i z e  o f  C r e d i t  E x t e n d e d  
( N u m b e r )  
( A m o u n t )  
( N u m b e r )  
( A m o u n t )  
a .  $ 1 5 0  o r  l e s s  
2 2 , 3 8 7  
$  2 , 4 9 1 , 3 4 6  7  $  1 , 0 5 6  
b .  $ 1 5 0 . 0 1  t o  $ 6 0 0 . 0 0  
5 9 8 , 1 9 7  $  2 3 2 , 3 0 8 , 2 4 4  1 , 1 3 8  $  4 6 2 , 2 0 0  
c .  $ 6 0 0 . 0 1  t o  $ 1 , 0 0 0 . 0 0  4 8 8 , 8 1 6  
$  3 7 8 , 0 5 7 , 5 8 1  1 , 7 2 8  $  1 , 3 7 6 , 3 8 6  
d .  $ 1 , 0 0 0 . 0 1  t o  $ 2 , 5 0 0 . 0 0  2 6 4 , 9 7 6  
$  4 0 7 , 7 7 5 , 6 1 5  
3 , 8 0 4  $  
6 , 3 9 7 , 1 4 0  
e .  $ 2 , 5 0 0 . 0 1  t o  $ 4 , 0 0 0 . 0 0  
4 7 , 6 5 2  $  1 4 3 , 9 0 1 , 4 0 7  1 , 6 3 1  $  5 , 2 3 4 , 2 8 3  
f .  $ 4 , 0 0 0 . 0 1  t o  $ 5 , 0 0 0 . 0 0  2 0 , 1 5 8  
$  2 2 6 , 5 8 4 , 9 5 1  8 4 9  
$  
3 , 8 5 2 , 9 5 7  
g .  $ 5 , 0 0 0 . 0 1  a n d  l a r g e r  
5 0 , 6 3 8  $  6 6 7 , 9 9 6 , 4 0 8  1 0 , 8 6 3  $  1 4 4 , 1 3 4 , 6 9 1  
h .  T O T A L  1 , 4 9 2 , 8 2 4  
$  2 , 0 5 9 , 1 1 5 , 5 5 2  2 0 , 0 2 0  $  1 6 1 , 4 5 8 , 7 1 3  
P e r c e n t a g e  o f  t h e  n u m b e r  o f  C o n s u m e r  L o a n s  a n d  S a l e s  F i n a n c e  a n d  O t h e r  B u s i n e s s  
c o v e r e d  b y  I n s u r a n c e  w h i c h  w a s  p u r c h a s e d  o n  b e h a l f  o f  t h e  B o r r o w e r :  
a .  C r e d i t  L i f e  I n s u r a n c e  
b .  H e a l t h  &  A c c i d e n t  I n s u r a n c e  
c .  F i r e  o r  P e r s o n a l  P r o p e r t y  F l o a t e r  
9 2 . 4 0 %  
3 1 . 8 3 %  
6 1 . 8 7 %  
D e l i n g u e n c y :  
C o n s u m e r  L o a n  B u s i n e s s  
a .  C o n t r a c t u a l l y  
d e l i n q u e n t  f o r  6 0  d a y s  
b .  C o n t r a c t u a l l y  
d e l i n q u e n t  f o r  9 0  d a y s  
$  8 1 , 6 3 3 , 2 1 9  
$  1 4 5 , 7 2 3 , 5 4 0  
2 . 5 9 %  
4 . 6 2 %  
6 4  
8 . 3 1 %  
3 . 6 9 %  
1 2 . 2 3 %  
S a l e s  F i n .  &  A l l  O t h e r  B u s i n e s s  
$  4 0 , 9 4 0 , 8 8 9  
5 . 9 4 %  
$  1 3 , 9 6 2 , 8 0 6  2 . 0 3 %  
A n a l y s i s  o f  L o a n s  M a d e  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 0 9  
T o t a l  n u m b e r  o f  d e b t o r s  f i l i n g  b a n k r u p t c y  d u r i n g  p e r i o d  
T o t a l  n u m b e r  o f  l e g a l  a c t i o n s  f i l e d  d u r i n g  p e r i o d  
N o .  o f  b o r r o w e r s  a f f o r d e d  o p p o r t u n i t y  t o  r e s c i n d  ( R I E  T r a n s a c t i o n s )  
N u m b e r  o f  b o r r o w e r s  w h o  r e s c i n d e d  t r a n s a c t i o n s  i n  i t e m  a b o v e  
L o a n s  w h i c h  r e n e w e d  e x i s t i n g  a c c o u n t s  
N e w  l o a n s  m a d e  t o  f o r m e r  b o r r o w e r s  
L o a n s  m a d e  t o  n e w  b o r r o w e r s  
T o t a l  L o a n s  M a d e  
L o a n s  p a i d  o u t  b y  m e a n s  o t h e r  t h a n  r e n e w a l  
T o t a l  n u m b e r  o f  r e n e w a l s  i n  w h i c h  t h e  b o r r o w e r  
r e c e i v e d  a  c a s h  a d v a n c e  w h i c h  w a s  l e s s  t h a n  1 0 %  o f  
n e t  o u t s t a n d i n g  l o a n  b a l a n c e  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  
r e n e w a l  
T o t a l  L o a n s  o u t s t a n d i n g  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r  
T o t a l  l o a n s  o u t s t a n d i n g  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  
6 5  
1 1 , 6 5 2  
2 0 , 7 1 9  
6 0 , 6 2 0  
2 , 5 5 5  
C o n s u m e r  L o a n  
B u s i n e s s  
( N u m b e r )  
9 0 4 , 6 3 0  
3 4 2 , 8 6 4  
2 4 5 , 3 3 0  
1 , 4 9 2 , 8 2 4  
6 2 6 , 3 9 9  
8 8 , 2 2 8  
9 3 3 , 7 3 7  
9 2 9 , 4 4 9  
$  
$  
$  
$  
( A m o u n t )  
1 , 0 2 3 , 9 1 6 , 5 9 0  
2 4 3 , 3 3 4 , 8 1 6  
7 9 1 , 8 6 4 , 1 4 6  
2 , 0 5 9 , 1 1 5 , 5 5 2  
$ 6 2 6 , 1 7 1 , 0 6 8  
$ 2 , 2 4 5 , 9 1 7 , 0 7 3  
$ 3 , 1 5 6 , 9 5 2 , 4 4 4  
A N N U A L  R E P O R T  O F  D E F E R R E D  P R E S E N T M E N T  L I C E N S E E S  
C O N S U M E R  F I N A N C E  D I V I S I O N  
S . C .  B O A R D  O F  F I N A N C I A L  I N S T I T U T I O N S  
J a n u a r y  1 s t  t h r o u g h  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 0 9  
T O :  S T A T E  B O A R D  O F  F I N A N C I A L  I N S T I T U T I O N S  
A  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  r e p o r t s  m a d e  u n d e r  o a t h  b y  t h o s e  l i c e n s e d  t o  o p e r a t e  u n d e r  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  D e f e r r e d  P r e s e n t m e n t  S e r v i c e s  L a w  f o r  t h e  p e r i o d  b e g i n n i n g  9 / 1 / 2 0 0 8  t h r o u g h  
8 / 3 1 / 2 0 0 9 ,  i s  h e r e b y  s u b m i t t e d ,  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  t e r m s  a n d  p r o v i s i o n s  o f  3 4 - 3 9  o f  t h e  
C o d e  o f L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  1 9 7 6 ,  a s  A m e n d e d .  
A s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 0 9 ,  t h e r e  w e r e  6 6 3  D e f e r r e d  P r e s e n t m e n t  S e r v i c e s  l i c e n s e e s  o p e r a t i n g  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e r e  w e r e  a l s o  9  D e f e r r e d  P r e s e n t m e n t  S e r v i c e s  l i c e n s e s  i s s u e d ,  2 4 5  D e f e r r e d  P r e s e n t m e n t  
l i c e n s e s  w e r e  c a n c e l e d  a n d  2 0  D e f e r r e d  P r e s e n t m e n t  l i c e n s e s  h a d  c h a n g e s  o f  n a m e  a n d / o r  
a d d r e s s  a f f e c t e d  d u r i n g  t h e  c a l e n d a r  y e a r .  
3 6  w r i t t e n  c o m p l a i n t s  w e r e  r e c e i v e d ,  i n v e s t i g a t e d  a n d  b r o u g h t  t o  a  s u c c e s s f u l  c o n c l u s i o n  
d u r i n g  t h e  c a l e n d a r  y e a r  2 0 0 9 ,  i n  a d d i t i o n  t o  n u m e r o u s  t e l e p h o n e  i n q u i r i e s .  
C D B : g f  
6 6  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
c  ~ :d~~for--~ 
C .  D e a n  B r a t t o n  ~ 
C o m m i s s i o n e r  
C o n s u m e r  F i n a n c e  D i v i s i o n  
B o a r d  o f  F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n s  
A n a l y s i s  o f  D e f e r r e d  P r e s e n t m e n t  B u s i n e s s  
F o r  t h e  P e r i o d  f r o m  9 / 0 1 1 2 0 0 8  t h r o u g h  8 / 3 1 1 2 0 0 9  
C h e c k s  P e n d i n g  D e p o s i t  a s  o f  9 / 1 1 2 0 0 8  
T o t a l  C h e c k s  D e p o s i t e d  9 / 1 1 2 0 0 8  t h r o u g h  8 / 3 1 1 2 0 0 9  
U n c o l l e c t a b l e  A c c o u n t s  ( C h e c k s )  D u r i n g  t h e  P e r i o d  o f  
9 / 1 1 2 0 0 8  - 8 / 3 1 1 2 0 0 9  
C h e c k s  P e n d i n g  D e p o s i t  a s  o f  8 / 3 1 1 2 0 0 9  
A n a l y s i s  o f  T r a n s a c t i o n s  
A m o u n t  o f  t h e  C h e c k :  
$ 5 0  o r  l e s s  
$ 5 1  t o $  1 0 0  
$ 1 0 1  t o $  1 5 0  
$  1 5 1  t o $  2 0 0  
$ 2 0 1  t o $  2 5 0  
$  2 5 1  t o $  3 4 5  
T o t a l  
6 7  
N u m b e r  T o t a l  A m o u n t  
2 3 8 , 4 2 3  6 9 , 6 5 4 , 7 1 8  
4 , 0 2 6 , 9 8 6  1 , 1 3 2 , 3 4 0 , 6 9 5  
1 1 9 , 1 6 6  5 0 , 0 7 5 , 9 3 4  
2 2 2 , 9 8 2  6 5 , 7 1 0 , 3 9 0  
N U M B E R  o f  T r a n s a c t i o n s  D u r i n g  
t h e  P e r i o d  9 / 1 1 2 0 0 8 - 8 / 3 1 1 2 0 0 9  
1 4 , 2 2 4  
1 0 7 , 7 7 3  
2 6 9 , 9 0 2  
3 3 6 , 3 8 8  
4 5 9 , 2 9 0  
2 , 8 3 9 , 4 0 9  
4 , 0 2 6 , 9 8 6  


